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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada “Eficacia del Decreto Legislativo 1181 que 
regula el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016”, que se pone a 
vuestra consideración tiene como propósito determinar la eficacia del Decreto 
Legislativo 1181 que regula el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 
2016; esta investigación adquiere importancia debido a que abarca el tema de la 
seguridad ciudadana y su sanción regulado en el código penal, a pesar de que 
este tipo penal está regulado en el código penal, art. 180 inc. 1° Homicidio 
calificado dice; será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años 
el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: por 
ferocidad, codicia, lucro o por placer, sin embargo, con el Decreto Legislativo 
1181 ha incorporado el delito de sicariato en el art. 180-C que pretende sancionar 
el sicariato con una penas más severa, no menor de 25 años, en el cual, no se 
está investigando con eficiencia y eficacia, ni cumpliéndose eficazmente dicha 
norma para sancionar este acto delictivo.   
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos, generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cuantitativo, del tipo de estudio orientado a la 
comprensión de la luz del diseño de la entrevista y el cuestionario. Acto seguido 
se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.   
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Resumen 
La presente investigación consiste en un enfoque cualitativo, en el cual se hizo un 
análisis profundo sobre la eficacia del decreto legislativo 1181 que regula el delito 
de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. El objetivo general es determinar 
la eficacia del decreto legislativo 1181 que regula el delito de sicariato en la 
ciudad de Lima Centro, 2016, por ende la población consta de 15 sujetos que han 
sido entrevistados entre Fiscales, Jueces, asistentes y abogados, a su vez, estos 
constan de 200 personas que han sido encuestados entre Fiscales, Jueces, 
asistentes, secretarios judiciales, técnicos administrativos y abogados, cuyo 
recolección de datos se empleó los instrumentos de la guía de entrevista y el 
cuestionario, en el cual, en el procesamiento de datos se aplicó el programa 
estadístico de paquete estadístico para las ciencias sociales, en base al 
cuestionario, seguido de los resultados en el cual la gran mayoría sostiene que no 
es eficaz porque esta se ajusta a la figura penal de homicidio calificado en su 
inciso 1º por lucro, por lo tanto se concluye que existe falencias que corregir sobre 
el decreto legislativo 1181  porque fácilmente el juez puede aplicar el homicidio 
por lucro por tener una pena más baja que la del sicariato, bajo el principio In 
Dubio Pro Reo, que quiere decir en caso de ambigüedad o duda sobre una norma 
o un hecho, se le aplicará la ley que más le favorezca al acusado.





The present investigation consists of a qualitative approach, in which an in-depth 
analysis was made of the effectiveness of Legislative Decree 1181 that regulates 
the murder of contract killers in the city of Lima Centro, 2016. The general 
objective is to determine the effectiveness of Legislative Decree 1181 that 
regulates the crime of hired killers in the city of Lima Center, 2016, therefore the 
population consists of 15 subjects who have been interviewed among prosecutors, 
judges, assistants and lawyers, in turn, these consist of 200 people who have 
been surveyed between Prosecutors, Judges, assistants, court clerks, 
administrative technicians and lawyers, whose data collection was used the tools 
of the interview guide and the questionnaire, in which, in the data processing, the 
statistical program of statistical package for the social sciences, based on the 
questionnaire, followed by the results in which the vast majority maintains that it is 
not effective because it adjusts to the criminal figure of qualified homicide in 
paragraph 1º for profit, therefore it is concluded that there are shortcomings to 
correct on the legislative decree 1181 because the judge can easily apply the 
homicide for profit because he has a lower penalty than the hired killer, under the 
principle In Dubio Pro Reo, which means in case of ambiguity or doubt about a 
rule or a fact, the law that best suits the accused will be applied. 
 














El sicariato es la modalidad de asesinar a un tercero por encargo de una 
organización criminal, ya sea por motivos de venganza o por lucro, en donde se 
recurre a personas de bajo nivel social, específicamente en adolescentes que a 
temprana edad cometen este tipo de delitos sin tener la experiencia necesaria que 
otros ya son profesionales en ejecutar este tipo de crímenes, ya sea, 
individualmente o en grupos de dos a más personas. 
Asimismo, el sicariato es la forma más horrenda que un determinado grupo 
de personas (bandas organizadas) utilizan adolescentes para cometer delitos que 
conllevan a la muerte. Comenzando el año 2014 en Lima y Callao según fuentes 
policiales entre enero y junio, la policía retuvo a 763 adolescentes por diversas 
infracciones, del cual 298 corresponden al Callao, por lo que del total de los 
involucrados se desprende que 349 perpetraron robos agravados haciendo uso 
de cuchillos y de armas de fuego.   
Lo real en esta actualidad es que  pese a que  este fenómeno de sicariato  
está trascendiendo en un asunto común en portadas policiales de distintas 
prensas de información, la verdad es que resulta ser un fenómeno que es muy 
difícil de combatir ya que  no se tiene una táctica eficaz para contrarrestar este 
acto criminal que a su vez, son originados por bandas organizadas como 
extorsionadores que buscan el dominio de determinadas zonas de un territorio en 
donde su única finalidad, es controlar la economía de dicha región. Por lo tanto, 
se debe supervisar los centros de rehabilitación y hacer una exhaustiva 
investigación de cómo se está llevando a cabo el manejo de los infractores, con 
profesionales altamente capacitados, reforzando las medidas socioeducativas con 
parámetros más drásticos e innovadores con la finalidad de que vuelvan a 
resocializarse, ayudándolos en mejorar sus vidas hasta que ellos mismos puedan 
sobresalir por sí solos. 
Por lo tanto, tenemos que encontrar medidas más eficaces y eficientes para 
controlar este tipo de actos ilícitos, pero sobre todo, saber cuál es el origen de 
este fenómeno del sicariato y desde ahí atacar el problema en sí, ya que es un 




comunes y complejas que estos infractores de la Ley merecen un trato especial, 
que los lleva a cometer estos actos delictivos sin valorar la vida humana ni la de 
sus propios seres queridos, para luego analizar desde varias perspectivas en 
cómo tratar los problemas que aducen al adolescente y a los que ya son mayores 
de edad a cometer este tipo de delito, en el cual  son cometidos tanto por 
personas novatas como profesionales a cambio de una suma de dinero. 
Por ello, desde un aspecto objetivo, no se cumple con eficacia dicho Decreto 
Legislativo 1181 en el cual sanciona el delito de sicariato y entre otros delitos,  
porque como se está viendo hoy en la actualidad, no ha disminuido esta ola 
delincuencial,  en especial el sicariato, y es por eso que todavía se siguen 
cometiendo estos actos delictivos sin ningún control de las autoridades, ya que 
van en demasía este fenómeno y la policía no se abastece para resguardar la 
integridad y seguridad de las personas,  por lo mismo que no es el lado que se 
debe de atacar, ya que, a mi pensar todo radica de cómo se está manejando este 
tipo de delitos, porque  cuando entran a la etapa de la confesión sincera, reducían 
un  tercio de su pena condenatoria, siendo un problema hasta para los mismos 
jueces en aplicar este tipo de medidas que al final , estos criminales vuelven a 
cometer este tipo de delito siendo reincidentes, pero ahora con la Ley 30336, 
prohíbe los beneficios penitenciarios, por lo que existe una contraposición con la 
Constitución en  su artículo 139,  que señala la finalidad del régimen penitenciario 
que es reeducar, rehabilitar y reincorporar al reo en la ciudadanía; siendo un 
perjuicio en referencia al reo primario que comete este acto delictivo por primera 
vez y de no tener la posibilidad de reinsertarse a la sociedad tal como lo respalda 
la constitución, no obstante se debe de modificar el texto estipulado en el código 
penal sobre el delito del sicariato, especificando para quienes sí se aplica como 
por ejemplo para reos primarios que cometen por primera vez el delito de 
sicariato, ya que tienen más posibilidad de reinsertarse a la sociedad,  luego bajo 
qué condiciones y circunstancias quienes contaran con beneficios penitenciarios y 
derechos constitucionales y eliminado el delito de homicidio por lucro, ya que al 
momento de que el juez sentencie, puede  generar o genera una confusión al 
infractor, y por ende aplicará la sanción que le sea más favorable al reo por existir 




principio In Dubio Pro Reo, en lo cual desde mi punto de vista estaría de acuerdo 
para que estos reos primarios, sí obtengan beneficios penitenciarios siempre y 
cuando cumplan con parámetros como la buena conducta, en caso de la 
reducción de la condena, ya sea por medio del trabajos sociales o la educación y 
acogiéndose a la confesión sincera que le son atribuidos por el código penal. 
Por consiguiente, no ha sido útil para el bienestar de la sociedad el Decreto  
Legislativo 1181 que incorpora mediante Ley 30336 en el código penal los 
artículos 108-C y 108-D, sobre el sicariato, la conspiración y el ofrecimiento para 
el delito de sicariato respectivamente, por lo mismo que desde su aplicación no ha 
disminuido el índice de criminalidad en nuestro país en la actualidad, siendo esto 
ineficaz, por ende no se está implementando una estrategia efectiva que logre 
reducir este tipo de crímenes, sin embargo debemos recordar que antes de 
crearse este tipo de ley, tampoco hubo una estrategia que redujera el sicariato ni 
la inseguridad ciudadana, siendo hasta la actualidad un problema que cada vez 
va creciendo en distintas zonas del país, más que todo en zonas vulnerables 
donde las bandas organizadas enfocan su objetivo a través de menores de edad 
que son más vulnerables y propensos a cometer este acto ilícito, debido a 
factores como problemas familiares, sociales y afectivos, que le son más fáciles 
de manejar por estos criminales, donde se va reflejando con mucha fuerza y cada 
vez se hace más común ver este tipo de noticias que es casi cotidiano en 
nuestros medios de comunicación. 
Por último, esto conlleva a preguntarnos hasta cuando se producirán este 
tipo de actos delictivos, y de qué manera nos protege nuestro Estado Peruano, al 
saber que aún se siguen cometiendo estos actos delictivos a vista y paciencia de 
nuestras autoridades que poco hacen para contrarrestar esta ola delincuencial, 
que en la actualidad no se ha contrarrestado como se pensaba, puesto que el 
legislador solo piensa en sancionar con penas más severas, que también es 
cuestionable el hecho de que se le sancionen con penas muy drásticas  sin medir 
las consecuencias que abarcaría en la sociedad, puesto que no se está 
considerando sus deficiencias de aquellos que realizan este tipo de actos 
delictivos ya que muchas veces lo hacen por necesidad de sentirse protegidos por 




mayoría de los casos y que son influenciados por estas bandas delincuenciales, a 
su vez estos en su mayoría se encuentran drogados al momento de realizar este 
tipo de crímenes, que merece una análisis más profundo en cómo atacar este 
fenómeno sin perjudicar los derechos y beneficios del infractor.  
Cabe resaltar que existen otros tipos de delitos que son en mayor porcentaje 
los más peligrosos y que sí cuentan con beneficios penitenciarios, tal es el caso 
del robo agravado, siendo el delito con más reos en cárcel y ocupando en primer 
lugar altos índices delincuenciales en la actualidad, basado bajo los estudios y 
análisis del sistema penitenciario. 
Trabajos previos 
Valtueña (2013) en su investigación titulada “Galenos de todas partes y 
vehemencia en América Latina en especial en sicarios adolescentes en 
Guatemala”, refiere lo siguiente: 
Que en los países de Centroamérica tales como; Guatemala, El Salvador, Honduras y 
México son víctimas de esta organización criminal, puesto que se reclutan tanto a jóvenes 
como a menores de edad, por lo que para llegar a convertirse en sicarios primero deben 
ejecutar animales domésticos sin ningún remordimiento y luego deben matar a alguien en 
una posición de peligro con la finalidad de graduarse como sicarios. 
Rojas (2008) en su investigación titulada: “Fuerte existencia y colisión de la 
Criminalidad sistematizada que trae como resultado la ruina de un Estado de 
Derecho y por ende la corrupción”, refiere lo siguiente: 
El fenómeno del sicariato se ha expandido en todo el continente americano adquiriendo 
nuevas estrategias y más violentas formas de como inmiscuirse en cada país. En donde 
estos criminales ven una ventaja hacia las personas con escasos valores y oportunidades 
que les pueda brindar la sociedad, beneficiándose una gran parte de la pobreza y a la vez 
los vuelven irreversibles, que trae como consecuencia la violencia, crímenes y todo lo 
relacionado a estos, perjudicando a los habitantes y a los que son víctimas de esta 





Caro (2015) en su análisis jurídico titulada “Edicto sobre el Sicariato como; 
¿Una reparación eficaz o una cortesía a la bandera?”, hace referencia a: 
Que la norma sustantiva presenta una disputa sobre dos aspectos penales que condenan 
un mismo comportamiento tales como; el caso de Homicidio por lucro y el sicariato, en 
donde resalta que se debió eliminar el homicidio por lucro al decretar el delito de sicariato, 
puesto que, al momento de aplicarse en el proceso, el juez elegirá o aplicará aquella que le 
sea más favorable al reo y por ende, aplicara el Homicidio por lucro ya que tiene una 
penalidad inferior al delito de sicariato. 
Jiménez (2016) en su investigación titulada “Fenómeno del sicariato en el 
Perú”, analizó este fenómeno como: 
El Fenómeno más transcendental que ha registrado una elevada tasa de vehemencia, 
generando gran impacto en la actualidad sobre nuestra sociedad, porque estos criminales 
ven la vida de los demás (víctimas) como objetos que se pueden desechar, sin importarles 
su pasado o su futuro, puesto que estos sicarios lo realizan de manera consciente, analítica 
y metódica, es decir premeditadamente. 
Teorías relacionadas al tema  
Delito de sicariato 
Delito: Conducta o acción típica, antijurídica y culpable que va en contra de 
lo estipulado por la ley de cada Estado, en el cual será impuesta una sanción 
penal y en ocasiones sometidas a condiciones objetivas de punibilidad, cuyo 
hecho o inadvertencia está homologado y sancionado por Ley (Cuello, 2014). 
Etimología de la palabra sicariato. El sicariato se originó en Roma con la 
palabra denominado sicario. Es así que la palabra sicario proviene de sica que 
significa una pequeña daga que era utilizada para apuñalar a los enemigos de 
aquel entonces. Es por tal razón que la palabra “sicario” significa hombre daga 
(Carrión, 2009). 
¿Qué es el sicariato? El sicariato es denominado para describir un tipo de 
delito en base al homicidio calificado, ya que se constituye en el cobro de una 





Asimismo, el sicario es aquel sujeto que asesina a otro por encargo de un 
tercero a cambio de una compensación lucrativa (dinero) o por intereses 
personales, pues es considerado como un criminal “profesional”, ya que vive de 
tal hecho criminal y lo realiza de manera eficiente con la práctica que está 
involucrado en tales hechos, y en ocasiones el cobro es por adelantado y también 
es adquirido por cuotas con garantías, es decir con la vida misma de la víctima. 
Finalmente, Rengifo (2007) citada por López (2012) refiere que el sicariato 
está trascendiendo sin algún tipo de control, ya que este fenómeno se halla 
relacionado fuertemente a dimensiones de mayor violencia, tales como; el 
narcotráfico, los paramilitares, las guerrillas, el mismo Estado y las organizaciones 
urbanas (ajuste de cuentas), en el cual estas son invocadas por cualquier tipo de 
clases de sociedad. 
El sicariato como fenómeno de mercado e inseguridad ciudadana 
Se le denomina como fenómeno de mercado ya que se comercializa la vida 
de las personas, vinculados a la oferta y demanda que se acrecienta en un 
mercado, en donde la victima tiene determinada característica y a su vez el 
interés del contratante (Carrión, 2008). 
Por lo que, estas amenazas atentan y afectan la seguridad ciudadana y el 
desarrollo humano dentro de un contexto social. Por tal razón las amenazas que 
trae consigo este tipo de delito y que se constituyen en una sociedad son: 
 El delito callejero. 
 La delincuencia organizada.  
 La violencia y el delito ejercido por y en contra de los jóvenes. 
 La violencia de género. 
 La corrupción. 
 La actuación ilegal por parte de los actores estatales. 
Estructura del sicariato. Generalmente el sicariato se conforma por el 




plan bajo el mediador, quien contrata los servicios de un sicario a través de una 
retribución económica, luego está el autor “material” (ejecutor) quien cumplirá el 
encargo del contratante y por último esta la víctima que es el objetivo del crimen. 
 
Figura 1. Estructura del sicariato. 
Fuente: Elaborado por Nelson Taylor Rivera Tonconi. 
El contratante: Es el autor intelectual que puede estar aislada del delito cuya 
finalidad es solucionar un problema fuera de la ley que se rige en un Estado de 
Derecho, y son diferentes los motivos que conllevan a realizar este tipo de delito, 
tales como; el odio, los celos, las deudas y el dominio de las tierras. Sin embargo, 
cuando se trata de una organización delictiva formal los motivos son: la limpieza 
social y la eliminación de los enemigos de estos, a su vez también existe una 
organización delictiva informal, su propósito es la de imponer su lógica en base a 
su interés ilegal tales como los narcotraficantes y la criminalidad organizada.  
El mediador: Se define como el sujeto que se ejecuta a manera de 
negociador a través del quien contrata y de la víctima, ya que aquel es 
indispensable que hace etéreo al sicario contra al quien contrata y al revés.  
El ejecutor o sicario: Es el principal autor (autor material) y final del propósito 
de asesinar o reprender a alguien (víctima), por lo que se halla en una situación 
delicada, ya que, por el mismo peligro, se ve expuesto al hecho criminal al 
momento de ejecutar el asesinato, a su vez es la parte más delicada del proceso, 




La víctima: Es aquella persona que guarda relación con el contratante y sus 
intereses personales.  
Clases de sicarios, el abogado Vite (2014) refiere que: 
Existen tres tipos de sicarios: 
 Los profesionales. 
 Los oportunistas. 
 Los improvisados. 
Es importante resaltar que el sicario puede actuar de distintas maneras y 
ocasiones: 
 En público. 
 En limpio (desolado). 
 Disfrazado. 
Características de sicariato 
En el área territorial. En esta característica el fenómeno del sicariato en 
nuestro país no está dividido equitativamente en la nación del Perú, sin embargo, 
está presente con una predisposición preocupante por todo el litoral costeño, por 
ende, se expande en las demás regiones. 
Uno de los departamentos con un alto índice de este hecho ilícito es La 
Libertad, que abarca una fracción que se aproxima a la mitad de los asesinatos 
ejecutados por el sicario, después le sigue el departamento Lima y con ello esta 
los departamentos de Ancash, Callao, Piura, Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, 
Ica, Huánuco, San Martin, Ucayali, Amazonas y por último el departamento de 
Junín.  
El autor Potón (2009) refiere que es relevante para la realización del hecho 
delictivo, ya que es empelado por las personas como un factor de solución de 




propósito, sino que también se basan en situaciones comunes tales como; el 
recaudo de deudores que aún deben, traiciones, disputas de tierras, entre otros. 
La zona del delito. En esta característica el asesinato es cometido sobre un 
determinado sitio ya que esta premeditadamente planeado por el sicario, por lo 
que tiene grande superioridad contra la persona que va ser ejecutada y así podrá 
huir de la escena del crimen sin que esta sea identificada y por ende detenida.   
El autor Gallego (2012) refiere que los ejecutantes tienen la oportunidad de 
escoger la hora y el día dependiendo de la cotidianidad de la víctima, tales como; 
su lugar de labor, sus actividades diarias, donde viven, entre otros. 
El medio de transporte. En esta característica es fundamental, así como el 
lugar, seleccionar el medio de transporte que será utilizado el sicariato, ya que el 
lugar escogido y el medio de transporte empleado, guardan un vínculo muy 
cercano en el interés que se selecciona el primero en relación al segundo para 
que se pueda llevar acabo sin ningún inconveniente (Carrión, 2009). 
Es así que se emplea un medio de transporte motorizado en este tipo de 
ajustes tales como: un vehículo lo que es más frecuente, y luego la moto, en 
donde va en aumento esta herramienta empleado por estos criminales en el 
territorio peruano. 
La impunidad. Se característica por tener una alta probabilidad de quedar 
impune, ya que son varias las situaciones que estos criminales son menores de 
edad o porque no son denunciados en su debido momento, por temor a 
represalias o simplemente porque no investiga de manera eficaz. 
Por lo tanto, el autor Kaes (1995) sostiene que: 
La impunidad es benévola generalmente porque transciende de manera 
eficiente en el sicariato sobre la vida social y psíquica, lo cual demuestra la 
inestabilidad del Estado peruano. En consecuencia, trae un alto índice de 
violencia en la sociedad, ya que el sicario no le teme al Estado, a sus leyes e 




La eficiencia del servicio. Aquí el sicario tiene que ejecutar el trabajo de 
manera eficiente, ya que si no lo logra su vida puede estar en riesgo, es decir, lo 
puede pagar con su misma vida, puesto que puede fenecer ahí mismo ya que la 
víctima repelerá el ataque bajo su legítima defensa a causa del mismo acto por la 
energía del hecho, sino por la confianza que pueda tener el intermediario o 
contratante en considerar que saldrá como él lo pensaba, pero la realidad a veces 
es otra.  
Cabe resaltar que, si el trabajo no es efectivo, el pago no se acredita ni se 
concreta al ejecutor, siendo una desventaja para volver a conseguir un nuevo 
contrato posteriormente. 
El sicariato juvenil en nuestra actualidad. Hoy en nuestra actualidad el 
sicariato en el Perú es un tema que ha transcendido en muchas regiones del país 
y que no le es ajeno a nadie, puesto que el sicario adolescente es una realidad en 
nuestra sociedad ya que lamentablemente se refleja con más notoriedad en la 
actualidad, porque en pocos años este tipo de delito se han incrementado y 
concentrado desmesuradamente, debido a la ineficiencia del Estado, que en su 
mayoría se concentran en los departamentos de Trujillo, Chiclayo y Piura. 
Asimismo, el autor Carrión (2008) manifiesta que el sicariato en nuestra 
actualidad es una aberración que se basa en quién da más y quien es la víctima. 
En donde este servicio por delegación origina la crisis del monopolio legal del 
propio Estado. 
Por consiguiente, Wlade (2000) asegura que el asesino es la sucesión de 
una sociedad común en el cual los superiores se establecieron en lo económico y 
político, abandonando a la sociedad en manos de ejemplos de generosidad. 
Casos de menores de edad más sonados que se encontraban inmerso en el 
sicariato en el Perú 
El adolescente gringasho: Fue conocido como el asesino más juvenil del 
momento en aquel entonces, llamado de nombre Alexander Pérez Gutiérrez 
nacido en el departamento de La Libertad en la ciudad de Trujillo y detenido en el 
año 2012. Aquel año apenas contaba con dieciséis años (16) de edad cuyo 




que más resalta es de una mujer embarazada. En la actualidad este criminal se 
encuentra encerrado en la penitenciaria de Ancón II, además se encuentra 
acoplado a dos menores de edad los cuales son también peligrosos. 
Hormiga: Aquel entonces tenía trece (13) años de edad, natural de Trujillo y 
su detención se dio en el año 2013, puesto que fue denunciado de 3 homicidios. 
Según manifestó, estuvo involucrado a actos ilícitos a partir de los once (11) años 
de edad, ya que estuvo trabajando para un grupo de secuestradores. Es así que 
en la actualidad se encuentra detenido en una correccional juvenil denominada La 
Floresta, departamento de La Libertad en la ciudad de Trujillo. 
El asesino del Amazonas: Adolescente que con 15 años de edad sin ninguna 
contemplación le impacto con un arma de fuego y desde muy cerca al 
vicepresidente regional de Amazonas a Augusto Won López, en su lugar de 
trabajo que es un hospital situada en la ciudad de Bagua. Por consecuencia, en el 
mes de abril del 2013, cayó el adolescente ejecutor de tal hecho criminal, por lo 
que fue sentenciado a unos 6 años de reclusión en la correccional del centro 
juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Maranga.  
Grupo de adolescentes: Se logró capturar en abril del año 2014 a una banda 
delincuencial de adolescentes que tenían como objetivo, viajar al departamento 
de Chiclayo. Puesto que la organización criminal era dirigida por una mujer 
gestante, en el cual estaban involucrados dos (2) adolescentes. Asimismo, los 
policías informaron que estos infractores su objetivo era llegar a dicha ciudad con 
la finalidad de asesinar por medio de un encargo con el contratante. 
En su análisis el sociólogo Portocarrero (2014) refiere lo siguiente: 
Lamentablemente estos menores por la falta de valores y amor en sus vidas 
dentro de un seno familiar, están dispuestos a matar a quien sea con tal de recibir 
una propina, por la misma escasez de cariño que no han recibido en sus hogares 
que los haga sentir parte de una familia y seguir el camino correcto en sus vidas. 
Por consiguiente, es una triste realidad que hoy se vive en nuestra sociedad 




de edad sin apreciar la vida propia ni la ajena vida de los demás, cometen a su 
libre albedrío asesinatos con cifras alarmantes, por lo tanto estos juveniles 
inquietos por divertirse en ese ambiente criminal, encaminan sus vidas hacia la 
devastación, por la misma euforia que los hace propenso de cometer estos actos 
ilícitos y, en consecuencia se convierten en criminales excesivos y descuidados. 
En consecuencia, vista a una persona que no ha sido amada y a la vez que 
se detesta así misma, sus percepciones sobre la vida en sentir piedad y respeto 
por la misma vida ajena, no ubican un equilibrio emocional en sus vidas donde 
puedan crecer y desarrollarse como personas aparentemente de bien. 
La tercerización de los servicios. A través de la investigación hecha por la 
Policía Nacional del Perú, ha logrado identificar por lo menos tres (3) bandas 
delincuenciales que ofrecen y alquilan sicarios a otras organizaciones criminales 
que actúan en la misma región que ellos. 
Es así que estas bandas criminales prestan servicios a clanes dedicados al 
crimen, puesto que no cuentan con reclutas denominados sicarios o simplemente 

















Figura 2. El sicariato en el Perú. 









































Figura 3. Sicariato crece sin Policía de Inteligencia para encararlo.  




La transcendencia del sicariato. El sicariato tomo fuerza especialmente en 
Colombia, México y Guatemala, en donde se originó en la época del narcotráfico 
en los años 80, en el cual se propagó mucha violencia, manejados por lo capos 
del narcotráfico, estos criminales los contrataban y los utilizaban a jóvenes que 
provenían de las periferias de la misma ciudad, donde tenían distintos propósitos 
como saldar cuentas con sus enemigos o asesinar aquellos que ellos 
consideraban un obstáculo para sus objetivos delictivos. 
        Sin embargo, El Salvador cuenta con el mayor índice de 5278 asesinatos 
durante el año 2016, luego le sigue Venezuela con 18230 homicidios y Honduras 
que registro 5154 casos de asesinatos, ambos hechos ocurridos en todo el año 
2016. Los demás países tales como Jamaica, Guatemala, Brasil, Colombia, 
Puerto Rico, México y República Dominicana, reflejan una considerable tasa de 
homicidios que a la postre, se estima que no se ha ejecutado medidas eficientes 
y/o eficaces para contrarrestar este acto criminal. Siendo los 10 países con la tasa 
de homicidios más altos en todo Latinoamérica. 
Asimismo, la escritora Rengifo (2007) hace hincapié que esta aberración del 
sicariato ha trascendido propiamente, debido a grandes influencias como el 
Estado, el narcotráfico, entre otros.  
En el Perú el sicariato tomó auge terminando la época de los 80 y 
comenzando los 90 del siglo anterior, en donde ha habido un incremento de este 
acto delictivo y a su vez fue cambiando trascendentalmente debido al narcotráfico, 
terrorismo y a las bandas organizadas.  
En consecuencia, este fenómeno del sicariato, se está volviendo en un 
dilema primordial para las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), puesto 
que en la actualidad se ha vuelto prácticamente cotidianos, tanto en nuestros 
medios de comunicación y en los registros policiales y lo peor de todo, es que no 
existe una estrategia para controlar este fenómeno que nos aqueja a todos como 
ciudadanos, el mayor índice se refleja en el norte (La Libertad) de Perú, con 97 
asesinatos por ajustes de cuentas entre bandas rivales ocurrido en el año 2015, 
según estadísticas policiales, y a su vez, se dedican a la extorsión, en el cual 




consoliden sus distintas formas de extorsión, luego de concretarse tal objetivo, por 
consecuencia pasan a convertirse en una modalidad para resolver distintos tipos 
de disputas tales como: problemas conyugales, luchas sindicales entre mafias y 
ahora que está en todo su apogeo la construcción civil, hasta los procesos 
judiciales que dejan mucho que pensar sobre nuestras autoridades de cómo se 
está llevando a cabo las estrategias para contrarrestar este tipo de crímenes por 
parte de nuestro Estado peruano, que poco o nada hacen para frenar este tipo de 
violencia, donde cada vez crece más, sin que se efectué medidas al respecto.  
El autor Muñoz (2012) desde su perspectiva psicoanalítica refiere que el 
asesino es un individuo que ha sido influenciado por la sociedad, saturado de 
violencia, por tal razón, la personalidad que desarrollaron aquellos individuos lo 
conllevan a establecerse como un grupo social violento y agresivo en el cual 
tienen el impulso de matar a una persona sin remordimiento o compasión alguno.  
Es necesario saber que, desde ya, los niños y adolescentes son manejados 
por grandes grupos de gran poder tales como; los narcotraficantes del país 
norteño que es Colombia y México, hasta por mafias avezadas que se sitúan en 
refugios de una localidad de Brasil en donde es cotidiano las matanzas por una 
suma de dinero.  
La procedencia de estos niños que a tan temprana edad se convierten en 
sicarios, se establece a favor del crimen sistematizado, ya que estos se 
aprovechan de su baja autoestima y los problemas que los aquejan tanto en lo 
familiar y la gran influencia que tienen por parte de la sociedad. Siendo factores 
importantes para que estos niños se desvíen del camino correcto y caigan 
abatidos por el fenómeno de la vehemencia en todo sentido, por lo que los 
grandes expertos en temas de seguridad, lo califican como un arreglo implícito 
existente principalmente quienes se dedican a traficar drogas entre Gobiernos 
regionales dentro de un Estado, que trae como consecuencia el origen  de estos 
infantes llamados sicarios quienes se encargan de asesinar a alguien por una 
suma de dinero o si no lo hacen por coacción de los más poderosos criminales, 




Por lo tanto, el tráfico de drogas se ha vuelto común en nuestra vida en 
sociedad, originando grandes ingresos de bandas organizadas que tienen desde 
ya grandes patrimonios en su dominio, sin embargo, se desconoce con exactitud 
de los infantes que se involucran con ellos, que son denominados como : “ niños 
sicarios o soldados” dentro del narcotráfico, lo que es lamentable ver en esta 
situación a los más pequeños de nuestro entorno social insertándose e 
involucrándose con estas bandas criminales.  
Es así que, la exploración en los infantes de convertirse en sicarios y con el 
tiempo sicarios profesionales que se ha originado a lo largo de nuestra historia, 
pues estos comenzaron a ser espías para luego ser soplones y por último son 
denominados inimputables efectivos. Por lo que, hoy en día estos infantes son 
reclutados por organizaciones criminales que se dedican al narcomenudeo y el 
mismo sicariato. Se sabe que es sencillo cautivar a estos infantes al negocio, ya 
que, ellos provienen de una familia carente de cariño y valores y a su vez, no 
cuenta con les medios económicos para seguir una educación, y por la influencia 
de nuestra sociedad, como es la violencia y la inseguridad existente en nuestras 
ciudades, hallan siempre un refugio o consolación por parte de estos deslamados 
sujetos que lo único que buscan es el beneficio propio, realizando este tipo de 
siniestro.  
Por consiguiente, cuando a un menor se le pague mucho menos de lo que 
espera, la oportunidad de obtener protección y ser parte de su estatus, le puede 
parecer buena la idea para estos infantes (niños), desde luego, es fundamental 
destacar un factor trascendental en donde aquellos infantes también se ven 
involucrados por su predecesor en donde dejan un legado delincuencial 
dedicados a esta actividad criminal desde tiempos atrás, por ende se presentan 
situaciones donde estos infantes les tocó vivir esa misma realidad.  
Asimismo, en Latinoamérica se establece una secuela de la incorporación y 
desarrollo de estos infantes llamados sicarios desde la pubertad,  en donde existe 
una cifra alarmante de más de 30,000 menores que han sido reclutados y/o 
capacitados para asesinar, puesto que comienzan realizando las primeras tareas 




a la etapa de la adolescencia, aquellos ya tiene experiencia en esta modalidad 
delictiva, y desde allí parten como vigilantes de casas de seguridad donde apoyan 
a los secuestradores que son vinculados a estos menores de edad. 
Después, es en la etapa de la adolescencia específicamente a los 16 años 
de edad que se adoptan como sicarios experimentados, pero en algunas 
situaciones estos infantes ya comenzaron a asesinar desde muy temprana edad. 
Sin embrago, a pesar de que estos infantes se les compruebe la relación con 
estas bandas criminales, solo serán condenados de homicidios y por ende serán 
castigados como adolescentes, lo que origina una sanción ínfima.  
Ante todo pronóstico se viene  poniendo de manifiesto un mal que nos 
aqueja a todos como sociedad  y es el fenómeno del  crimen organizado, que se 
viene evidenciando en la actualidad, y esto es a que se ha puesto de manifiesto 
una prevención en nuestra sociedad, generando inquietud al pueblo, ya que es 
causado por la intensidad de actos delictivos y la crueldad que empelan para sus 
procedimientos de ataques, en consecuencia estas figuras de grupos organizados 
se describen por su técnica en su forma de proceder; y estos a su vez se 
constituyen por lo menos de 4 a 5 miembros ejecutores del crimen, en donde 
utilizan armamento  tales como la pistola, revolver, entre otros, que dañan a la 
persona.  
Es así que tal suceso es representado por un ambiente de incertidumbre por 
lo que genera terror en nuestra sociedad, ya que, son varias las personas que han 
sido víctimas algún tipo intimidación y hasta asesinatos por parte de sus 
allegados, en donde los autores son los que se dedican al sicariato, sin que el 
propio Estado haga algo eficaz o eficiente para poder controlar esta ola de 
criminalidad. 
Egger (1999) refiere que los factores de una civilización inadecuada, influyen 
en la formación de los sicarios, esto se debe al maltrato que sufrieron durante la 
infancia, que traen secuelas de resentimientos de cólera y soledad, también se les 
ha privado de la sociedad, el abuso psicológico y el abandono por parte de los 




Benaducci (2008) se hizo una investigación de la procedencia de cuatro 
infantes que tuvieron una vida casi parecida entre ellos, sus iniciales son J.W.G., 
H.L.L., K.B., T.B., puesto que se coincidió en muchos casos lo que habían vivido a 
través de sus predecesores, donde todos ellos eran frutos de hijos ilegítimos y 
estaban con madres autoritarias o padres con carencia efectiva y maltratos 
psicológicos hasta padres divorciados.  
Por lo tanto se llegó a la conclusión, que todo su entorno familiar tanto 
preliminar como subsiguiente en donde desarrollaron su vida, son predominantes 
para su determinación en convertirse en hombres de bien y lograr alcanzar la 
satisfacción de sus propias obligaciones en su primera etapa de vida, sin 
embargo, cabe resaltar que la sociedad les hizo dar cuenta que para conseguir 
algo en la vida primero tenían que tener capital o fondos para obtenerlos, por lo 
tanto, al no poseer dicho dinero, uno de los medios más fácil para obtenerlos era 
a través de los actos delictivos, que como consecuencia era acabar con la vida de 
una persona.  
Méndez (2013) señala que para lograr ser un sicario se deben tomar en 
cuenta ciertas peculiaridades de un neurótico, refiere que una gran parte de estos 
sujetos, cuando se les realizo estudios psicológicos y criminológicos al momento 
de ser detenidos, se les descubrió muchas características como las de un 
psicópata, tales como: 
 Son encantadores y seductores con los demás, en especial con una 
apariencia de ser amables. 
 Tienen calma y una facilidad para hablar. 
 Son desconfiados y no se puede confiar en ellos. 
 Cero responsabilidades e incapaces de asumirlos. 
 Son deshonestos. 
 No tienen sensibilidad que les haga sentirse culpables, ni arrepentimientos ni 
pudor de lo que realizan, por lo que son altamente peligrosos sin sentir el 




 Su conducta es antisocial e inadecuada. 
 Tiene un paupérrimo juicio, no razonan y son incapaces de aprender de sus 
propios errores. 
 Son egocéntricos patológicos ya que se creen lo máximo donde vallan y 
nefasta aptitud para amar. 
 Tienen escasas conmociones que son profundas.  
 No se fijan en sí mismos. 
 No son agradecidos. 
 Tiene un comportamiento anormal luego de haber ingerido estupefacientes 
y/o bebidas alcohólicas. 
 Son vulgares, rudos y cambian de estado de ánimos volviéndose agresivos. 
 Su vida sexual es impersonal, trivial y pobremente constituida. 
Rojas (2008) señala que el crimen organizado reta la gobernabilidad 
democrática del Estado y a su vez retrae el desarrollo y desenvolvimiento de la 
persona en Latinoamérica y el Caribe, donde este mal ha trascendido y obtenido 
nuevas y más violentas maneras como ejecutar en todo el hemisferio americano. 
Es así que, aquello obstaculiza el funcionamiento libre de un Estado de 
Derecho, puesto que, evita el normal proceder de la Ley en donde perjudica 
intensamente la economía y seguridad de las empresas y deteriora la estructura 
política e instituciones democráticas de cualquier país. 
 Por lo tanto, el fenómeno del crimen sistematizado, ha sido hasta en la 
actualidad una imagen de violencia sobre la sociedad que transgrede de forma 
directa y espeluznante la vida de las personas, ya sea que se origine por una vía 
directa o indirecta, despojándolos de ser una sociedad libre de la violencia.  
Por consecuencia, el proceder de las bandas organizadas es doblemente 




las profundiza y las vuelve en muchas ocasiones estáticos. Puesto que la 
crueldad, el acto delictivo y de más eventos que se relacionan entre sí, impiden el 
normal desenvolvimiento de la persona en la sociedad, donde se establece un sin 
fin de violación a los Derechos Humanos y, por ende, deteriora la convivencia 
democrática de un Estado.  
Asimismo, los retos que planea el crimen organizado son muchos y 
complejos de determinarlos. De tal manera que las autoridades y funcionarios 
públicos de una sociedad, conllevan a mejorar las destrezas y capacidades 
técnicas que son mecanismos que posibilitaran en desarrollar los instrumentos 
capaces de restringir, dominar y por ende, derrotar este fenómeno maligno que 
perjudica la estabilidad social, el desarrollo económico, una convivencia 
democrática y la paz de un país. 
Otro aspecto que cabe resaltar, es que existen varios tipos de violencia que 
conllevan a formarse en psicópatas, perfil de un sicario, entre ellos podemos 
destacar: el atropello a la familia que es un factor fundamental que casi siempre lo 
maneja la misma mujer.  
Por lo mismo, existe otra manera de violencia que conllevan a tener un perfil 
psicópata, se basa en la psicología que involucra el abuso verbal en forma 
consecuente, que conllevan a una persona al hostigamiento, aislamiento y 
despojo de los medios físicos, la economía e individuales, ya sea en un entorno 
familiar o en un entorno social. Por lo tanto, estas características de 
manifestaciones de la violencia en sus distintos tipos, atrapan efectos como el 
alcoholismo, la pobreza, la drogadicción, los escasos valores y más que todo, una 
mala educación que traen como resultado, que un menor se desarrolle como 
homicida y/o delincuente. 
En conclusión, estos factores que predomina en una familia como la 
violencia y hasta la falta de seguridad en las calles por parte de los policías, 
incrementan el peligro de ser víctimas por parte de estos criminales, ya que, sin 
remordimiento alguno cometen estos actos delictivos con total crueldad y en 




ciudadana manifiestan que es inmune a los propios esfuerzos que estos realizan 
para poder controlar o evitar tales hechos.  
Cabe resaltar, que los motivos que se expusieron con anterioridad sobre el 
homicidio, son las razones por la cual los policías no tiene ningún tipo de control, 
porque muchas veces no actúan por falta de ingresos, el mismo desempleo, 
familias disfuncionales, entre otros aspectos. Por ende, es fundamental que las 
instituciones del gobierno acepten que la prevención para frenar estos asesinatos, 
si es un objetivo que los concierne, puesto que, existe herramientas 
fundamentales para disminuir estos homicidios en donde se registran un nivel 
más alto de violencia.  
Tal es así, algunos autores referentes a lo dicho anteriormente como Hirchi y 
Gottfredson (1990), Sampson y Laub (1993) (citado por Torrente, 2005) refieren 
que:  
El núcleo de una familia es uno de los factores más predominantes en 
originar una conducta antisocial, puesto que, la familia es la quien dirige y 
encamina al adolescente en su desarrollo humano en la sociedad. Por lo tanto, la 
separación de modelos condescendientes, la disputa sobre los progenitores y la 
escasez de la relación sobre ellos, se reflejan y predominar en el adolescente.  
Por lo tanto, Gonzales (1984) refiere que la familia es el instrumento secreto 
para la trasmisión de valores, la cultura, las tradiciones así como formas de actuar 
y pensar, entre otros, por ende, es la cabeza fundamental para una socialización y 
formación hacia los hijos, ya que va facultar captar este mal social de la 
inadaptación juvenil que es mayor en la actualidad, por lo tanto jovencitas que 
tienen hijos a temprana edad, son más propensos a cometer delitos por todos los 
problemas que los aqueja, así como familias incompletas, las malas condiciones 
de vida e ingresos bajos que no alcanzan para mantener a una familia, por ende 
originan a formarse y actuar de manera equívoca ante la sociedad que los rodea. 
Asimismo, podemos destacar algunas distinciones de la familia que es 
necesario mencionar tales como: el barrio, la vivienda, en donde el adolescente 




convierten en actitudes y criterios importantes para su misma vida en común con 
los demás. Esta identidad que determina la etapa de la adolescencia, se alimenta 
de ejemplos a seguir de las mismas calles, que están rodeadas por la 
delincuencia que van a ser testigos de cómo estás bandas criminales se van 
formando en barrios populares o zonas rurales, en donde los infantes que habitan 
esas zonas, crecen rodeados de violencia y lo ven algo común que se vive y 
creen que esto es la manera de cómo deben manejar sus vidas. 
En ese sentido, y no menos importante es la carencia o el abandono afectivo 
que se origina dentro del núcleo familiar que conllevan a que se cometan actos 
delictivos que son bastantes influyentes para que las relaciones que tienen con 
sus padres, causen deficiencia y sean precarias sus vidas mismas. Así como la 
escasez de disposición por parte de los progenitores, respecto a su formación 
como personas de bien en la sociedad.   
En tal aspecto se hizo investigaciones en el país colombiano por los autores 
Restrepo, Roca y Martínez (1997) nombrados por Tremblay (1999) en el cual 
refieren que las actitudes y acciones de los criminales, que se limitó hasta los 
trece años y a su vez se dividió en dos grupos de la siguiente manera:  
Los precoces, adolescentes con problemas de comportamientos que están 
conformados por las siguientes características tales como: la hiperactividad, 
comportamientos desafiantes, agresión a los demás, desobediencia, abandonos 
de sus hogares y colegios, robos y hurtos, entre otros aspectos. El segundo grupo 
se le estableció con el nombre de tardío, que empezaron a tener problemas recién 
durante la etapa de la adolescencia. 
Por último, los síntomas de peligro relacionados con la aparición de una 
conducta delincuencial precoz, fueron a causa de las vivencias que tuvieron sus 
propias familias que están conformadas por bandas organizadas, tales como 
jóvenes que a los veinte años se convierten en padres de familia que cargan con 
antecedentes de maltratos físicos durante su infancia y cuentan con secuelas de 
haber sido quemados, colgados, sumergidos en aguas o amarrados, así como 
también la pobreza extrema, la desunión de los padres, mudanzas y ser testigos 




ausentes o rechazadoras. En el segundo grupo denominado “tardío” lo calificaron 
como: ser hijos de padres separados, un padre que pasa los cuarenta años de 
edad y padres que migran a otro país, pero con un nivel bajo de educación.  
En el fallo del Tribunal Constitucional refiere lo siguiente:  
Si bien es cierto, para acceder a los beneficios penitenciarios estos no son 
derechos fundamentales, más bien garantías estipuladas por el código de 
ejecución penal que tiene por finalidad la resocialización, la reeducación del 
penado a la sociedad (Exp. N.° 01172-2013-PHC/TC). 
En tal sentido, esto se perfecciona lo dicho por el Tribunal Constitucional el 7 
de enero de 2013 en su argumento 3, en el cual la finalidad de la rehabilitación y 
reeducación del reo (…) constituyen esencialmente la facultad de que el 
parlamentario pueda conceder que los sentenciados, previo a la terminación de 
las sanciones que les fueron castigados, estos pueden recuperar su libertad si los 
objetivos de las sanciones hubieran sido considerados (Exp. 03754-2012-
PHC/TC). 
Por lo tanto, se diferencian de los derechos fundamentales, ya que estas 
garantías no surten derechos personales por los que se encuentran restringidos.  
Asimismo, es necesario precisar que más de 30 países tales como: 
Argentina, Bolivia y Cuba, si han modificado su código referente al Niño y 
Adolescente con el objetivo de que estos menores que hayan cometido actos 
delictivos graves, como el sicariato, cumplan su condena en la cárcel y no en los 
centros de rehabilitación.  
Por consiguiente, en el año 2015 mediante decreto legislativo N°1181 y a 
través de la Ley N° 30336 del texto “a” articulo 2 habla sobre la facultad del poder 
ejecutivo, exclusivamente para luchar en contra del sicariato, en donde se integra 
en el código penal el delito del sicariato, donde se consigna el delito del sicario, la 
conspiración y el ofrecimiento para este tipo de delito, los artículos 108-C y 108-D, 
sucesivamente, y demás disposiciones finales que restringen diversos beneficios 




Perú, es lamentable que se les acorte este tipo de beneficios, ya que la prioridad 
de una Estado es la resocialización del reo, y esto está vulnerando sus garantías 
o derechos constitucionales, por el hecho de cometerse un delito que un menor 
adolece de madurez y control en sus acciones y encima por influencias de bandas 
criminales, sin que medie algún beneficio por colaborar con el caso. 
Cabe resaltar que los Jueces de Familia en la región de Lima, creen 
conveniente que el artículo 235 de internamiento, es indispensable rectificarlo en 
un 60% de su contenido y el artículo 234 con respecto a la libertad restringida es 
de un 20% quedando un 20 % repartido entre las otras medidas socioeducativas 
del código de los niños y adolescentes en el apartado séptimo. 
El autor Castro (2009) expresa que la descomposición de la familia es un 
procedimiento complejo que origina la crisis del núcleo familiar, en el cual 
conllevan a que las comunicaciones dentro de la familia se encuentren alteradas, 
propiciando un entorno adverso para su propia coexistencia de sus pares, 
exclusivamente en los infantes.  
Por consiguiente, se constató por medio de una encuesta donde se hizo un 
análisis sobre el 75% del personal del Centro de Rehabilitación Juvenil “José 
Abelardo Quiñónez Gonzáles” de la ciudad de Chiclayo en la región de 
Lambayeque, expresaron que si creen que la medida de internamiento es la más 
adecuada para reinsertar a los adolescentes infractores a la sociedad y el 25% no 
cree que la medida de internamiento es la más adecuada para estos casos. 
Es por tales razones, por las que se podrían cambiar algunas de las medidas 
socio-educativas del capítulo VII del código del Niño y del Adolescente referente 
al adolescente infractor, en donde indicaron que el tiempo que permanece el 
adolescente en el Centro de Rehabilitación, no es suficiente para su rehabilitación 
y esto se refleja en un  40% de los encuestados, es así que  no hay una 
diferenciación adecuada entre las faltas mayores tales como el homicidio 





Por lo tanto, el 40% de los Jueces de Familia expresan que el artículo 234 y 
235 sobre la  internación y libertad restringida, no está modernizado o que no se 
considera un planteamiento teórico directamente relacionado para una mejor 
rehabilitación del adolescente infractor y directamente se relaciona con los últimos 
acontecimientos sobre sicariato y otros actos delictivos llamadas infracciones de 
los adolescentes, por ende, el 20% cree que el artículo 233, sobre libertad 
asistida, tampoco favorece a una mejor rehabilitación, mientras que los artículos 
321 y 232 de la amonestación y prestación de servicios a la comunidad 
respectivamente esta con un 0%. 
En consecuencia, en nuestra norma sobre la protección de los niños y 
adolescentes según el precepto N° 27337, no los determina como tal, pero se 
determina que tiene por finalidad la educación del adolescente según lo 
estipulado en su artículo 229, ya su vez se deben tener en cuenta su aplicación 
para estos casos especiales por la misma capacidad del adolescente para 
realizarla según el artículo 230 del mismo código.  
Pero en la doctrina si existe un concepto referente a la medida socio – 
educativa. Pues aquí el autor Amoretti (2008) refiere que:  
“El objetivo primordial no es castigar ni de intimidar a los menores, así como 
también de reprochar socialmente el comportamiento de aquel quien se encuentre 
en una posición reprochable, sino(principalmente) de proteger jurídicamente al 
menor contra el entorne que lo rodea, que nocivamente influye en su 
comportamiento y contra las preferencias o inclinaciones alarmantes de su normal 
desarrollo como persona en sociedad, por tal razón la finalidad fundamental de 
esta medida es planificarle un futuro seguro para la vida en común con los demás. 
El derecho fundamental a la vida 
La vida. El término vida proviene del latín vita que significa una relación con 
la existencia de un ser natural (persona), siendo la existencia de un movimiento 




Asimismo, la vida es el periodo que perdura en si el ser humano desde que 
nace hasta que deja de existir. 
Por consiguiente, los autores García y Ángel (2003) refieren que, en los 
comienzos del saber en la psicología experimental, el niño en sus inicios de vida 
posee la diferencia entre los seres vivientes y las cosas que los rodea. 
Cabe resaltar que la vida de todo ser humano es fundamental y sobre todo 
necesaria para poder crear nuevas generaciones, con el propósito de ir 
evolucionando como seres racionales en donde conlleve el desarrollo de un país 
avanzado. Si bien es cierto, toda persona tiene derecho a la vida, pues en la 
realidad es efímero ya que no se concreta como está estipulado en nuestra 
Constitución. 
Todo radica en la moral de la vida en sí, ya que, desde allí se comenzará 
definir la vida humana que como existe la certeza que la vida misma era dado 
como algo cierto, sin la necesidad de que se discuta sobre ello, pero, sin 
embargo, existe en la actualidad y desde antes, discrepancias con relación sobre 
cuál sería lo más justo a nivel jerárquico en base de los valores o las virtudes que 
pueda poseer la persona humana, teniendo como base el valor de la vida 
humana. 
Los filósofos tales como: Santo Tomas, Kant y Aristóteles, aquellos tenían 
sus disconformidades ideológicas y en sus pruebas, ellos coincidían sobre la 
teoría de la vida humana que es un fin en sí misma, mas no un centro sometido a 
otro fin, por lo mismo que la valoraban indisponiblemente.  
Pero, sin embargo, cuando la vida humana es vista como cosa de 
exhortación moral, es en ese instante que se tiene conocimiento verdadero de 
que una persona determina de los métodos automáticos competentes para 
accionar sobre esta, sin la necesidad de observar su objetivo interno, es decir que 
no es entregado ni invariable que le lleva a obligar a ciertas finalidades 




La vida como derecho. Partiendo de determinados escritores manifiestan 
en sentido sobre la vida humana en donde refieren que no toda existencia del ser 
humano es persona, por lo que es fácil de comprender desde un aspecto 
metafísico en circunstancias sobre el aspecto del individuo a través del feto 
humano. Pues es verdad que todos están de acuerdo en que están frente en 
presencia a un ser viviente desde el instante en que el óvulo humano está siendo 
fecundado por un espermatozoide a través del óvulo de la mujer, sin embargo, 
existen otros que ponen en tela de juicio su calidad de persona, pues en la 
realidad, es el individuo quien va ser respetada por ser titular de derechos, 
amparados por la constitución, y esto comienza con el derecho a la vida. Como 
hemos visto entonces, aquí lo esencial es saber con exactitud en cuál de las 
etapas del crecimiento del embrión se convierte a ser persona con derechos. 
Por lo tanto, el autor Requejo (2008) refiere que el derecho fundamental de 
toda persona del derecho a la vida es evidente y cierto con la idoneidad o 
ineptitud de su propia vida, así como la calidad de su vida en la vivencia social 
antes o luego de su nacimiento. 
El derecho fundamental que tiene toda persona a la vida es indiscutible e 
incuestionable, con independencia de su status, pre- o postnatal, de su capacidad 
o incapacidad de vida o de la mayor o menor calidad de vida. Se trata de un 
derecho de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte, haya 
adquirido la calidad de persona o se encuentre todavía en el vientre materno. 
Para entender más sobre el derecho fundamental a la vida partiremos desde 
una primera corriente que lo defiende de la siguiente manera; ya que en la 
existencia estamos considerados personas sociales, cabe precisar que la 
aceptación por parte de la sociedad como tal es el especial factor que tenemos 
que tener en cuenta en el instante de facultarle a ser viviente de la especie 
humano, la categoría de persona. Por consiguiente, todo sujeto esta ceñido a un 
estatus que varios le otorgan al embrión ya sea que se le considere o no como tal. 
Asimismo, existe una posición que afirma lo siguiente; todo radica en el 
propósito de crear la asignación del embrión en ser calidad de persona. De tal 




relación a un niño no querido, por lo tanto, no estaría inmerso como persona ni 
disfrutar de los derechos que le son intangibles. Por consiguiente, ellos 
consideran que se le deben atribuir una gran importancia sobre los significados 
existenciales de la misma vida, ya que, los hombres y las mujeres ofrecen en sí 
mismos maravillas en sus existencias. Asimismo, algunos piensan de esa manera 
y sustentan que estos alcances no provienen de los acontecimientos naturales 
como tal, ya que esto provienen más bien acontecimientos de carácter cultural 
como consecuencia de la práctica humana, como también del trato y el 
entendimiento que el sujeto adquiera en sí mismo. 
Por consiguiente, la calificación sobre la dinámica y desarrollo de la vida del 
individuo con los demás se establece con los mismos vínculos entre los sujetos, 
es decir, se basan en medidas en donde se valora al humano como persona, por 
lo tanto a más interrelación, habrá más consideración y propósito del ser como 
persona. Por lo tanto, si se mira desde esa perspectiva a la persona, el procreado 
sobre tales circunstancias, existe la posibilidad de que produzca un hecho 
contradictorio, tal es la ocasión en donde el padre juzgue al hijo no anhelado por 
lo que no se configuraría como persona, y la madre si lo acepte como tal o a la 
inversa. Circunstancias dadas en esta situación es común que queden arraigadas 
sobre los aparatos judiciales.  
Por último, el derecho es inherente a la moral en donde se basa a la justicia, 
tal es la descripción del jurista rumano de origen fenicio de Ulpiano, refiere que el 
derecho, se describe en base a la perseverancia y arraigada voluntad de ofrecer a 
las personas la potestad del derecho. Estableciendo tal derecho visto desde un 
aspecto objetivo, se confirma este suceso como un aspecto donde se promete a 
cada quien obtenga lo que le pertenece, es decir, sobre lo que tiene derecho. Es 
por tal razón, el derecho a la vida misma le es propio a todo sujeto, puesto que no 
es necesario que sea estipulado bajo una ley  de rango superior, por lo mismo 
que es propio de cada quien, pero como en la realidad no se respeta a la vida de 
una persona, hemos tenido que suscribir el derecho a la en la Constitución, por lo 
mismo que en la actualidad y años atrás, es visto como objeto o una especie de 
hacer de ello según nuestra voluntad, sin que medie algún propósito en común de 




exterminada por una suma de dinero u otros objetivos de estas bandas 
organizadas que contratan a personas de bajos recursos que son llamados 
sicarios y cada vez son más los que atentan con la vida de una persona. 
Violencia social. El autor Sanmartín (2006) la violencia lo define como: 
La violencia es una provocación que es alterada, primordialmente por 
distintos tipos de circunstancias que hablando específicamente son 
socioculturales, que le arrebatan el carácter precipitado y la convierten en una 
conducta premeditada y perjudicial. 
Es así que existen distintos criterios para catalogar la violencia, por ende, el 
autor Krug (2003) las clasifica de la siguiente manera: 
Autodirigida: Este tipo de violencia se ciñe por ser accionada por uno mismo, 
es decir cuando la víctima y el agresor son los mismos. En donde se caracteriza 
por tener un comportamiento donde lleva a la víctima al suicidio y a las 
autolesiones. 
Interpersonal: Se caracteriza cuando un individuo o un pequeño grupo de 
individuos la perpetran contra otro sujeto.  
Colectiva: Se caracteriza por ser perpetrados por colectivos o grupos 
grandes como, por ejemplo; el Estado, los contingentes políticos organizados, las 
tropas discontinuas y organizaciones terroristas. 
Estos pueden ser a su vez como: 
La violencia social: Que es ejecutada por grandes grupos para favorecer 
intereses sociales o sectoriales, en donde adquiere distintas maneras de 
proceder; como actos delictivos de rencor cometidos por grupos organizados, 
actuaciones de terroristas y las violencias de aglomeraciones. 
La violencia política: este tipo de violencia se basa en guerras y entre otros 
conflictos violentos similares por distintos intereses, así como también la violencia 




La violencia económica: esta comprende sobre las agresiones consumadas 
por grupos más grandes que tienen un fin de lucro (dinero). 
Como bien sabemos la violencia es parte de nuestras vidas,  ya que, a diario 
lo vivimos y no exactamente en nuestro entorno familiar sino, en la misma 
sociedad donde se ve a diario, como se desarrolla y se lleva cabo esta modalidad 
que en términos jurídicos es la coacción de accionar violentamente hacia otra 
persona, es por tal razón que al reflejar este tipo de enigmas, estamos 
ocasionando en los demás y sobre todo en nuestros seres queridos en especial 
los que son menores de edad, ya sean niños o adolescentes, un mal prototipo 
sobre cómo se maneja y se vive la misma vida que en circunstancias se nos 
escapa de las manos, y con ello afectamos gravemente a ellos, originando un 
antecedente negativo en su desarrollo como personas de bien, que con el tiempo 
estos serán el reflejo de lo que aprendieron en su entorno familiar y social, siendo 
un problema latente para la sociedad. 
Por lo tanto la violencia siempre ha sido un enigma en nuestra vida social y 
familiar, hasta en los centros de estudios, sin importan la condición social que 
está intensificándose desde personas de muy corta edad, hasta personas de una 
edad avanzada, si bien es cierto, no es menester saber con exactitud el grado de 
violencia que produce en una personas, pero si es importante darnos cuenta 
cómo es que influye en los demás para que estos lo vuelvan a repetir 
constantemente en diferentes ámbitos de la sociedad, sin embargo es importante 
resaltar que este paradigma, es un precedente nocivo para quienes lo presencian 
y lo viven en carne propia, porque de ahí va partir el desarrollo de la persona y 
con ello, traerá consecuencias que conllevan a la persona a cometer actos que 
transgreden e interrumpen el bienestar de la sociedad y con ello a una muerte 
segura a una temprana edad.  
Asimismo, la violencia es un fenómeno que es parte de nuestras propias 
vivencias ya que a diario lo podemos apreciar en diferentes medios de 
comunicación y, por ende, lo tenemos en cada situación de nuestra propia 
vivencia. Sin embargo, hay situaciones en que presentan de manera 




forma habitual, es decir, este fenómeno abarca en nuestro ambiente donde nos 
desenvolvemos día a día.  
Por consiguiente, en la ciudadanía tal fenómeno es siniestro, así como otras 
sociedades de diferentes índoles. Por tanto, dada tal situación se determinan 
interacciones de fuerzas sobre superiores e inferiores, es ahí que se visualiza la 
coacción, la jerarquía y la marginación en un Estado. 
Por otro lado, se establecen otras maneras de violencia en el planeta, tales 
como: los combates, crímenes, maltratos, entre otros, debido a esta situación se 
ha planteado distintas maneras de cómo combatirlas. Empero a esto también se 
da la violencia dentro de la familia situación del cual la sociedad no ha buscado 
métodos suficientes para controlar tal magnitud de violencia que es un efecto muy 
negativo para el desarrollo personal del menor. 
En otro aspecto la violencia vista desde un punto político que también es una 
fuerte influencia para que se sigan cometiendo atropellos con los que son de un 
estatus bajo, es importante mencionar al autor Blair (2009) que refiere lo 
siguiente: 
En tal razón, se responsabiliza al Estado y basándose en algunos autores lo 
definen la violencia como el uso ilegitimo o ilegal  que se emplea a través de la 
fuerza, por su parte el autor lo define como una violencia que es medible e 
incontestable y que lleva como nombre “violencia física”, de tal manera que lo 
define como un ataque directo, corporal hacia las personas que tiene tres 
aspectos; es brutal, exterior y doloroso, es decir, el uso material de la fuerza, la 
rudeza voluntaria que se emplea en agravio de alguien. 
Asimismo, cabe resaltar las opiniones de Pueyo y Rendono (2007) que 
definen la violencia de la siguiente manera: 
Existen varios tipos de violencia tales como; agresiones físicas, psicológicas, 
sexuales y hasta de otras índoles, que se repiten constantemente a través de un 
miembro familiar, originando como consecuencia males físicos y psicológicos, 




está presente en un comportamiento o en un hecho interno de la propia furia o 
desequilibrio, también es está inmerso en la habilidad de la psicología donde logra 
un propósito.  
El Decreto Legislativo 1181 y su incorporación en el código penal sobre 
el delito de sicariato. Un decreto legislativo es una norma legal con categoría de 
ley derivado por el poder ejecutivo donde es representado por personas 
facultadas para crear dichas normas. 
Al respecto Hurtado (2015) comenta lo siguiente: 
Se encuadra en una batalla punitiva que es impulsada optimistamente con 
afirmaciones que carecen de fundamento sobre el debido estudio y un análisis 
real en base al contexto social y económico en donde se desenvuelven los 
comportamientos antisociales. Por cierto, esta simulada por declaraciones falsas 
en donde se sustenta que las modificaciones legislativas que han sido 
propuestas, que muy aparte de generar con certeza efectos positivos imaginados, 
es decir, no generar un costo adicional al Estado, su objetivo es identificar y 
sancionar eficientemente el delito de sicariato. 
El proyecto N° 1912. Un proyecto es una preparación previa en donde se 
constituye por un conjunto de actividades que hallan interrelacionadas y 
organizadas cuya finalidad es lograr los objetivos trazados de acuerdo a los 
términos que supone un estudio, condiciones definidas previamente y un 
determinado tiempo previamente establecido (Parodi, 2011).  
Este proyecto argumenta lo siguiente:  
La sociedad exige la voluntad política para actuar y que en el ámbito jurídico 
se adapte el tipo penal y la sanción correcta y con ello la creación de un 
departamento de anti-sicariato que se encargue de las investigaciones e 
intervenciones de estos sujetos. 
En tal sentido, es importante tener en cuenta que al ordenar que se revelen, 
detengan, procesen y se ejecuten penas severas sobre los que cometan este tipo 




recursos personales y materiales respecto a la policía, al Ministerio Público, al 
Poder Judicial y al sistema de ejecución de penas. 
Asimismo, el autor refiere respecto al delito de sicariato tras su comisión, 
tanto el autor como los partícipes corresponde de ser reprimidos como 
responsables de una manera de haber cometido el asesinato según lo estipulado 
en el artículo 108 inciso 1, es enmarcado por el homicidio por lucro. Sin embargo, 
sobre el delito de sicariato se determina que debe de encontrarse un beneficio 
económico patrimonial o de cualquier otra naturaleza, por consiguiente, el 
homicidio por lucro hoy por hoy es solo de naturaleza patrimonial.  
Es así que, que podemos afirmar que la propuesta planteada años atrás 
como un mecanismo de solución, en donde se recomendó interpretar de manera 
prolongada en enunciado por lucro con la finalidad de que se evite redundancia 
con artículo 108-C sobre el delito de sicariato. 
La restricción de beneficios penitenciarios. Una restricción es una 
limitación o una perdida que puede ser de manera natural o de forma obligada, 
cuya magnitud va depender según la característica que corresponda a una 
determinada cosa u objeto o acción. 
Beneficios penitenciarios. Se define como aquel dispositivo jurídico que va 
permitir la reducción de la pena, o si quiera la disminución de su internamiento 
efectivo. Pues su finalidad es mejorar la condición del penado dentro del ámbito 
penitenciario. 
Los autores Tamarit y otros (2005) refieren que la posibilidad de otorgar el 
beneficio penitenciario estimula al reo a efectuar las condiciones que permitan la 
obtención de la libertad en un plazo más corto y a su vez se adecue su 
comportamiento dentro del penal (p. 185). 
Por lo tanto contribuyen estos beneficios de forma relevante para conservar 
la jerarquía de la administración de los centros penales, ya que si se fomenta la 
intervención del infractor en trabajos de tratamiento, así como profesionales y 




los internos, puesto que estar en una cárcel todos los días, es buscar la 
disminución de la agresión dentro del penal, a su vez tener considerables 
horizontes de tolerancia  de manera estructurada y serena.  
Asimismo, estos son establecidos bajo los fundamentos de formación y re 
inclusión del penado en la sociedad, cuyo propósito es seguir un provisorio 
exclusivo para el reo, que es concedida sobre la sentencia en el apartado 139° 
acápite 22 de nuestra Constitución Política del Estado. Empero a esto los 
beneficios correccionales no se configuran como derechos fundamentales, ya que 
se establecen como alternativa político-criminal donde un Estado otorga o 
concede incentivos a un sentenciado con la finalidad de resocializarlo.  
Cabe mencionar que la corte constitucional decreto lo siguiente; 
Los beneficios correccionales, estas no se encuentran inmerso en el marco 
de los derechos fundamentales, puesto que aquellos son garantías acentuados o 
estipulados en el código de ejecución penal, cuya finalidad trata de precisar la 
razón de la constitucional sobre la reformación, la readaptación y reintegración del 
reo en la sociedad.    
Por lo que, no hay duda alguna de que tales beneficios correccionales aun 
cuando no determinen derechos, la prohibición, rescisión o restricción para el 
paso a estos beneficios, tienen que ser sometidos sobre asuntos neutrales y 
equitativos.  
Asimismo, en concordancia sobre al articulado 42 del código de ejecución 
penal, refiere que cuando un sujeto es privado de su libertad, este puede 
adherirse o solicitar en base a los posteriores beneficios:  
 El permiso de salida.  
 La liberación de la pena de la pena ya sea por trabajo o formación.  
 La semilibertad. 
 La libertad condicional. 




Y diferentes beneficios o incentivos que la jurisdicción penal estime 
concerniente conceder. 
El permiso de salida (artículo 43° del código de ejecución penal y los 
artículos 169° al 174° del reglamento del código de ejecución penal): Esta gracia 
correccional autoriza al reo una excursión breve de la institución penal, como 
plazo máximo de 72 horas en donde es acompañado por un resguardo policial 
que garantice su retorno al centro penitenciario. Se puede otorgar en 
determinadas situaciones tales como: 
 Un padecimiento severo correctamente examinado con legitimación del 
doctor legalizado, autorizada o por fallecimiento del contrayente o querido, 
así como progenitores, descendientes o parientes del reo. 
 Por nacimientos sobre los descendientes del reo. 
 Para efectuar trámites personales de aspecto excepcional donde requieran 
la asistencia del reo en el sitio de la diligencia. 
 Así como también efectuar diligencias para la adquisición de laborar en un 
trabajo y vivienda por la espera de su libertad (interno). 
La liberación de la pena de la pena ya sea para trabajar o educarse 
(artículos 44° al 47° y 65° al 75° del código ejecución penal y los artículos 175° al 
182° del reglamento del código de ejecución penal): Es una gracia correccional 
donde autoriza al reo acortar su estadía en el centro penitenciario para efectuar 
una función de aspecto laboral o de educación previo registro de jurisdicción 
competente. Es así que los privilegiados los que se acogen a estos beneficios son 
aquellos reos condenados sobre la configuración y términos determinados por ley, 
según el tipo de delito. Por lo tanto, la duración de la liberación de la pena que 
reúnan los reos bajo la cláusula de condenados, este es aceptado por el computo 
de liberación en el momento que lo requieran los condenados.  
Asimismo, la duración que se reúna o se recolecte sobre la liberación de la 
sentencia por trabajar o educarse, esta se calcula por días, por ende, serán 




En tal sentido, la gracia sobre redención de la sentencia será de utilidad para 
beneficiarse previamente a estos, tales como:  
 La semilibertad. 
 Liberación condicionada. 
 El albedrío por el cumplimiento de la sentencia. 
 El albedrío sobre supervisión concedida en sala pública excepcional acorde 
al Decreto Ley N° 25476. 
Por consiguiente, ahora veremos las formas como se aplica la redención de 
pena, sobre la racionabilidad de régimen delincuencial a través de la Ley donde 
se estableció cálculos distintos para la liberación de la condena para ciertos 
delitos, sin embargo, también se han prohibido en otros casos definitivamente. A 
continuación, veremos cómo se detalla o se aplica la redención de pena en cada 
caso en particular: 
Cálculo de la liberación de sentencia de 2 X 1. En este caso la mayor 
parte de infracciones presentidas en la liberación de sentencia es por racionalidad 
de 2 jornadas de trabajo o educación por 1 de condena. Ósea si el reo ejecuta 
una de las varias tareas en el mismo centro correccional, este puede eximir o 
restar su sentencia a una fecha de sanción que le fue restringido de su libertad, 
en el cual deberá ejecutarse por cada 2 fechas de tareas laborales o educativas 
(2X1).   
Cabe resaltar, sobre los condenados que cometan infracciones por delito de 
tráfico ilícitos de drogas contemplados en el apartado 298 (micro 
comercialización) del código penal, estos pueden ampararse al beneficio 
carcelario sobre la liberación de la condena ya sea por trabajo o educación, pero 
cuando se trate por primera vez de dicha sentencia donde fue privado de su 
libertad, de acuerdo con el apartado 4 de la Ley N° 26320. 
Cálculo de la liberación de sentencia de 5 X 1. La situación de reos 
acusados o sentenciados sobre delitos que posteriormente se señalan, estos 




tareas por uno (1) de sanción que le fue restringido de su libertad (5x1), a 
continuación, se detallan los tipos de delitos: 
 La exhibición o abandono de un menor, personas que no pueden valerse por 
sí mismas, por ende, si resultasen una lesión de gravedad o conlleva al 
fallecimiento y aquellas pudieron ser presentidos (apartados 125° y 129° del 
código sustantivo). 
 La exhibición de personas subordinadas a riesgos en las que resultase daño 
de gravedad o fallecimiento y aquellas pudieron ser presentidos (apartados 
128° y 129° del código sustantivo). 
 La trata de personas (apartado 153° del código sustantivo). 
 La violación sexual (apartado 170° del código sustantivo). 
 La violación sexual de personas en situación de mareos o dificultad de 
oponerse (apartado 171° del código sustantivo). 
 La violación sexual de personas incapacitadas de oponerse (apartado 172° 
del código sustantivo). 
 La violación sexual de personas bajo dominio o supervisión (apartado 174° 
del código sustantivo). 
 La asociación ilegal para infringir sobre los hechos materia de sentencia que 
estuviesen vinculados con infracción en oposición a la administración 
pública, en oposición al Estado y la defensa nacional o en oposición de los 
poderes del mismo y el mandato Constitucional (apartado 317° del código 
sustantivo). 
 En atentados en oposición de la seguridad nacional y traición a la Patria 
(apartado 322° del código sustantivo). 
 En rebelión (apartado 346° del código sustantivo). 
 La corrupción en todas sus formas (apartados 382° a 386° del código 
sustantivo). 
 El peculado en todas sus formas, a excepción de la configuración de la culpa 




 La corrupción de funcionarios en todas sus formas e incluso las consumadas 
por individuos (apartados 393° a 401° del código sustantivo). 
Asimismo, conforme con el apartado 4° de la Ley N°26320, estos podrán 
ampararse al beneficio correccional de la liberación de la pena ya sea por trabajo 
o educación, igualmente a causa de 5 fechas de tareas por uno (1) de su 
sentencia (5X1), si este se trata de la primera sentencia de sanción que le fue 
restringido de su libertad, por lo que los condenados que se ajustan a este 
beneficio son sobre los siguientes delitos: 
 La promoción o cooperación al tráfico ilícito de drogas (apartado 296° del 
código sustantivo). 
 La extinción ilegal de fármacos que tengan droga nociva, narcóticos o 
psicotrópica (apartado 300° del código sustantivo). 
 La coerción a la consumición de drogas (apartado 301° del código 
sustantivo). 
 La incitación a la consumición de drogas (apartado 302° del código 
sustantivo). 
Situaciones de consideración sobre la liberación de la pena (5X1) en 
reos primarios que incurrieron el delito a partir del 23 de octubre de 2010. 
Desde luego el apartado 2° de la Ley N° 29604 que fue divulgada el 22 de octubre 
del año en mención, reformo el apartado 46° del código de ejecución penal, en el 
cual ha incorporado un nuevo sistema sobre la liberación de la pena de cinco por 
uno para reos primerizos (5X1), en el que señala que los reos podrán beneficiarse 
siempre y cuando hayan consumado el delito a partir del 2010 los siguientes 
delitos: 
 El delito de crimen calificado o asesinato (apartado 108° del código 
sustantivo). 
 Los delitos de lesiones de gravedad cuando el damnificado sea menor de 14 
años en donde el apoderado sean los progenitores, preceptor o responsable 




 Los delitos de lesiones de gravedad en violencia de familia (apartado 121°- 
B del código sustantivo). 
 Los delitos de secuestro (apartado 152° del código sustantivo). 
 Los delitos de robo agravado (apartado 189° del código sustantivo). 
 El delito en oposición a la moralidad nacional (código sustantivo del apartado 
325°). 
 La colaboración blindada en conjunto mediante un extranjero (código 
sustantivo del apartado 326°). 
 La devastación o modificación sobre centros fronterizos (código sustantivo del 
apartado 327°). 
 La involucración, colisión a través de un usurpador (código sustantivo del 
apartado 328°). 
 La estrategia de traición sobre el un Estado extranjero (código sustantivo del 
apartado 329°). 
 La divulgación sobre confidencias dentro de un Estado (código sustantivo del 
apartado 330°). 
 La obtención de información secreta-espionaje (código sustantivo del 
apartado 331°). 
 La facilitación militarista a otro Estado internacional (código sustantivo del 
apartado 332°). 
 La subversión o rebelión (código sustantivo del apartado 346°). 
En resumen, las infracciones penales en mención estipulados desde el 
apartado 325° al 332° y el apartado 346° del código sustantivo, están amparados 
bajo los lineamientos de la liberación de la pena de cinco por uno (5X1), así como 
sobre leyes exclusivos y por la actual normativa.  
Cálculo de la liberación de la sentencia de 6X1. En los casos de reos que 




Para estos casos los reos que reincidan y son habituales y obtengan tal 
característica sobre la reunión de un nuevo delito doloso desde el 23 de octubre 
2010, en el cual disminuyen su sentencia en relación al trabajo y la formación 
respecto a una fecha de condena por 6 fechas de trabajo o educación, según sea 
el caso. Ya que así está dispuesto en base al apartado 46° del segundo párrafo 
del código de ejecución penal que fue alterado el 22 de octubre de año 2010 de la 
Ley N.º 29604, en el cual se hace un lado el lineamiento sobre la liberación de la 
condena de seis por uno (6x1) sobre las infracciones que se señalaron en el 
apartado 46° del primer párrafo del código de ejecución penal respecto al cinco 
por uno(5x1) y sobre los apartados 46°-B Y C del código en mención, en el cual 
abarca una liberación de siete por uno (7x1), respecto al siguiente párrafo. 
Cálculo de la liberación de la condena de 7X1: 
Respecto a este último hecho la liberación de la condena el plazo 
correspondiente es de siete fechas de trabajo o formación por uno de carcelería 
(7x1), en el cual correspondan sobre los siguientes delitos: 
 El delito de secuestro (apartado 152° del código sustantivo). 
 La expoliación o extorsión (apartado 200° del código sustantivo). 
 El terrorismo hasta del 14/10/2009 como límite, ya que fue suprimido tal 
beneficio por la Ley 29423 según una disposición. 
 Por consiguiente, sobre la situación de los habituales y reincidentes 
conforme al apartado 46° del tercer párrafo del código de ejecución penal, 
cambiado en base a la Ley N. º 29604, aquellos pueden disminuir su 
condena respecto al trabajo o formación en base a siete por uno (7x1), tales 
como los partícipes y autores que hayan ocupado tal característica por la 
comisión de un nuevo delito doloso desde el 23 de octubre de 2010, los 
siguientes delitos: 





 Los delitos de lesiones de gravedad cuando el damnificado sea menor de 14 
años en donde el apoderado sean los progenitores, preceptor o apoderados 
(código sustantivo del apartado 121°-A). 
 Los delitos sobre daños de gravedad en agresión sobre la familia (código 
sustantivo del apartado 121°- B). 
 El rapto-secuestro (código sustantivo del apartado 152°). 
 La trata de personas (código sustantivo del apartado 153). 
 La sustracción o hurto agravante (código sustantivo del apartado 186°). 
 El timo o robo agravante (código sustantivo del apartado 189°). 
 La extorsión (código sustantivo del apartado 200°). 
 La oposición a la lealtad nacional (código sustantivo del apartado 325°). 
 La colaboración blindada en conjunto mediante un extranjero (código 
sustantivo del apartado 326°). 
 La devastación o modificación sobre centros fronterizos (código sustantivo 
del apartado 327°). 
 La involucración, colisión a través de un usurpador (código sustantivo del 
apartado 328°). 
 La estrategia de traición sobre el un Estado extranjero (código sustantivo del 
apartado 329°). 
 La divulgación sobre confidencias dentro de un Estado (código sustantivo del 
apartado 330°). 





 La facilitación militarista a otro Estado internacional (código sustantivo del 
apartado 332°). 
 La subversión o rebelión (código sustantivo del apartado 346°). 
La semilibertad (Según los artículos 48° al 52° del código de ejecución 
penal y del reglamento del código de ejecución penal sobre los artículos 183° al 
196°): Respecto a esta gracia sobre la semilibertad otorga al condenado en salir 
del centro penitenciario para situaciones de trabajo o formación académica, cuyo 
fin es lograr en libertad cumplir una fracción de su pena, sobre la condición de 
acatar ciertas normas de comportamiento, pero sin que tenga proceso judicial 
pendiente sobre mandato de detención. 
Empero, en la actualidad se hacen sucesivos cambios al código de ejecución 
penal en el cual se incorporó modificaciones en los aspectos siguientes: 
El plazo de permanencia en la cárcel del reo es mínimo para adquirir el 
beneficio de la semilibertad, ahora va depender del tipo penal a través del cual reo 
ha sido condenado, quedando así suprimido el requisito para su consecución, así 
como la validación de un futuro trabajo o formación académica sobre los casos 
que adquiera la libertad. Por ende, se manifiesta en el código de ejecución penal 
en su aparatado 48° en el cual refiere que dicho beneficio que sin embargo 
cuando ya no sea un requisito necesario para validar cualquier actividad que 
pueda dar una alta probabilidad de adquirir dicho beneficio, el reo tiene que 
argumentar su petición en la obligación de laborar o educarse, pero acreditando 
en base a un contrato de trabajo o registro de una institución educativa. 
Condiciones para requerir el beneficio de la semilibertad: 
 El código de ejecución penal en su artículo 49° establece las siguientes 
condiciones: 
 La fotocopia certificada sobre la condena. 
 El documento de comportamiento o de conducta. 




 El documento de cálculo de formación académica o de trabajo, si este lo 
tuviese. 
 Testimonio en relación al nivel de readaptación de reo respecto con la 
apreciación del consejo especialista correccional. 
 Y el documento de la autoridad correspondiente en el cual confirme el 
domicilio o sitio de vivienda. 
Cabe resaltar que la realización de los requerimientos es para que se dé el 
inicio del trámite judicial en el cual se le puede conceder el beneficio al reo, más 
no para que tal beneficio se conceda obligatoriamente. 
Asimismo, existen dos tipos del beneficio de la semilibertad, a continuación, 
se mencionan: 
 El beneficio de la semilibertad con el acatamiento de la condena de un tercio 
(1/3), es considerado como tiempo ordinario. 
 El beneficio de la semilibertad con el acatamiento de la condena de dos 
tercios (2/3), es considerado como tiempo exclusivo. 
 Las infracciones en el cual no surgen el beneficio de la semilibertad: 
 El delito de rapto o secuestro (código sustantivo del apartado 152°). 
 El delito ejecutado de manera agravada sobre la trata de personas (código 
sustantivo del apartado 153 °-A). 
 La violación sobre menores en edad (código sustantivo del apartado 173°). 
 La violación sobre menores en edad seguido sobre lesión de gravedad o 
fallecimiento (código sustantivo apartado 173°-A). 
 La mercantilización y plantación de marihuana y amapola, también el 




 El delito de tráfico ilegal de productos e insumos químicos (apartado 296°-B 
del código sustantivo). 
 El delito de tráfico de drogas de manera agravada (código sustantivo del 
apartado 297°). 
 Genocidio (código sustantivo apartado 319°). 
 La ausencia coaccionada (código sustantivo del apartado 320°). 
 El martirio o tortura (código sustantivo apartado 321°). 
 El martirio ejercido a través de la implicación en expertos de la salud (código 
sustantivo del apartado 322°). 
 La marginación (código sustantivo del apartado 323°). 
 Terrorismo mediante legislación 29423. 
 El lavado de activos sobre bienes que procedan del terrorismo, del comercio 
ilegal de drogas, el rapto o secuestro, la expoliación o extorsión, trata de 
personas e infracciones en oposición del patrimonio cultural, estipulados en 
el código sustantivo sobre los apartados 228° y 230° y mediante Ley 27765 
del párrafo final del art. 3° que fue modificado por el decreto legislativo 986 y 
la Ley 28355. 
Respecto a la situación de los habituales y reincidentes que accedan sobre 
tal beneficio desde el 23 de octubre del 2010 en base al código penal de los 
apartados 46°- B y C que fue modificado por Ley 29604, aquellos también no 
podrán adherirse a dicho beneficio sobre los siguientes delitos como: 
 El delito de crimen calificado o asesinato (apartado 108° del código 
sustantivo). 
 Los delitos de lesiones de gravedad cuando el damnificado sea menor de 14 
años en donde el apoderado sean los progenitores, preceptor o apoderados 




 Los delitos sobre daños de gravedad en agresión sobre la familia (código 
sustantivo del apartado 121°- B). 
 El rapto-secuestro (código sustantivo apartado 152°). 
 La trata de personas (código sustantivo del apartado 153). 
 La trata de personas de forma agravante (código sustantivo del apartado 
153°-A). 
 La violación sobre menores en edad (código sustantivo del apartado 173°). 
 La violación sobre menores en edad seguido sobre lesión de gravedad o 
fallecimiento (código sustantivo apartado 173°-A). 
 La sustracción o hurto agravante (código sustantivo del apartado 186°). 
 El timo o robo agravante (código sustantivo del apartado 189°). 
 La extorsión (código sustantivo del apartado 200°). 
 El delito de tráfico de drogas de manera agravada (código sustantivo del 
apartado 297°). 
 Genocidio (código sustantivo apartado 319°). 
 La ausencia coaccionada (código sustantivo del apartado 320°). 
 El martirio o tortura (código sustantivo apartado 321°). 
 La oposición a la lealtad nacional (código sustantivo apartado 325°). 
 La colaboración blindada en conjunto mediante un extranjero (código 
sustantivo del apartado 326°). 
 La devastación o modificación sobre centros fronterizos (código sustantivo 
del apartado 327°). 
 La involucración, colisión a través de un usurpador (código sustantivo del 
apartado 328°). 
 La estrategia de traición sobre el un Estado extranjero (código sustantivo del 
apartado 329°). 
 La divulgación sobre confidencias dentro de un Estado (código sustantivo del 
apartado 330°). 
 La obtención de información secreta-espionaje (código sustantivo del 
apartado 331°). 





 La subversión o rebelión (código sustantivo del apartado 346°). 
Responsabilidades de un beneficiario sobre la semilibertad: 
Si bien es cierto que el interno es beneficiado con la semilibertad cumpliendo 
su permanencia en su vivienda, aquel está sometido a supervisión y vigilancia por 
parte de la jurisdicción penal y también por el representante del Ministerio Público, 
puesto que así lo establece el código de ejecución penal en su artículo 51°. 
Asimismo, este tendrá que acatar ciertas reglas de comportamiento en base 
al criterio del juez que dispone mediante una resolución que le favoreció dicho 
beneficio, como, por ejemplo; la restricción de acudir a específicos sitios, así 
como de alejarse del sitito donde vive sin previo permiso del juez, asistir 
propiamente a los despachos del instituto nacional del penal de medio libre o al 
juzgado, sobre asuntos de dar a conocer de sus labores por cada treinta días 
(30), entre otros. Por ende, este corresponde al área de medio libre en el centro 
penitenciario. 
Por consiguiente, el individuo privado de su libertad que ha sido beneficiado 
con la semilibertad, en el cual se le ha condicionado a llevar un dispositivo de 
supervisión electrónica individual a su petición o por decisión judicial, este tiene la 
responsabilidad de acatar ciertas reglas de comportamiento invocadas por el juez, 
ya que estas están vinculadas con el cuidado y preservación de dichos equipos 
que forman parte del régimen, asimismo considerar la circulación y radio de 
acción determinados como precepto de conducta sobre el reo, conforme a la Ley 
29499. Asimismo, este control lo ejerce el sistema penitenciario. 
La libertad condicional (Código de ejecución penal del artículo 53° al 57° y 
del reglamento del código de ejecución penal sobre los artículos 183° al 186°): 
Este beneficio autoriza al reo condenado a acatar una parte de su sentencia fuera 
de la cárcel siempre que haya acatado mínimamente la mitad de su condena. 
Puesto que su acontecimiento se adhiere a la obediencia de los requerimientos 
decretados por disposición, no obstante, a oposición a la semilibertad, dicho 




que obtiene la libertad, situación que conlleva a una estancia extraordinaria sobre 
el procedimiento penal avanzado. 
Sin embargo, no es un requerimiento necesario pedir la libertad condicional 
respecto a la necesidad de efectuar un trabajo o formación académica, ya que es 
incuestionable dichas solicitudes sobre argumentos que obtendrán una mayor 
posibilidad de que estas sean declaradas procedentes. 
Requisitos sobre la libertad condicionada. Al respecto el código de 
ejecución penal en su artículo 54° refiere que un recurso de la libertad 
condicional, estas tienen que detallar documentos como: 
 El documento o informe respecto al valor de readecuación del reo conforme 
con la apreciación del consejo técnico penal. 
 El testimonio de la sentencia. 
 La certificación del comportamiento. 
 La certificación de no connotar con juicio pendiente bajo disposición de 
detención. 
 La certificación de cálculo de trabajo o de educación, si lo tuviese. 
Cabe resaltar del mismo modo sobre el beneficio respecto a la semilibertad 
que el acatamiento de tales requerimientos solo se concederá para dar inicio a la 
tramitación legal, mas no constituye imposición de otorgar dicho beneficio. 
Asimismo, existen dos tipos de la liberación condicional, a continuación, se 
mencionan: 
 El acatamiento sobre la mitad (1/2) de la pena de la libertad condicional 
(período común). 
 El acatamiento sobre de los tres cuartos (¾) de la pena de libertad 
condicional (período exclusivo). 
 Los delitos en los que no produce la libertad condicional  
 La legislación restringe el permiso del beneficio de la libertad condicional 




 La trata de personas de forma agravante (código sustantivo del apartado 
153°-A). 
 La violación en menores (código sustantivo del apartado 173°). 
 La violación en menores de edad seguido sobre lesión de gravedad o 
fallecimiento (código sustantivo del apartado 173 °-A). 
 La mercantilización y plantación de marihuana y amapola, también el 
sembrado compulsivo (apartado 296°-A del código sustantivo). 
 El delito de tráfico ilegal de productos e insumos químicos (apartado 296°-B 
del código sustantivo). 
 El delito de tráfico de drogas de manera agravada (código sustantivo del 
apartado 297°). 
 Genocidio (código sustantivo del apartado 319°). 
 La ocultación coaccionada (código sustantivo del apartado 320°). 
 El martirio o tortura (código sustantivo del apartado 321°). 
 El martirio o tortura ejercida en implicación sobre expertos de la salud 
(código sustantivo del apartado 322°). 
 La marginación (código sustantivo del apartado 323°). 
 Terrorismo mediante legislación 29423. 
 Lavado de activos en bienes que procedan sobre el terrorismo, el comercio 
ilegal de narcóticos, el rapto o secuestro, la expoliación o extorsión, 
infracciones en oposición al patrimonio cultural y la trata de sujetos, 
estipulados sobre el código sustantivo sobre los apartados 228° y 230° y 
mediante Ley 27765 del párrafo final del art. 3° que fue modificado por el 
decreto legislativo 986 y la Ley 28355. 
Respecto a los habituales y reincidentes conforme se señalan en el código 
penal en el artículo 46°-B y C que fue modificado por Ley 29604, también no 
origina la libertad condicional sobre hechos cometidos en delitos como: 





 Los delitos de lesiones de gravedad cuando el damnificado sea menor de 14 
años en donde el apoderado sean los progenitores, preceptor o apoderados 
(código sustantivo del apartado 121°-A). 
 Los delitos sobre daños de gravedad en agresión sobre la familia (código 
sustantivo del apartado 121°- B). 
 El rapto-secuestro (código sustantivo apartado 152°). 
 La trata de personas (código sustantivo del apartado 153). 
 La trata de personas de forma agravante (código sustantivo del apartado 
153°-A). 
 La violación sobre menores en edad (código sustantivo del apartado 173°). 
 La violación sobre menores en edad seguido sobre lesión de gravedad o 
fallecimiento (código sustantivo apartado 173°-A). 
 La sustracción o hurto agravante (código sustantivo del apartado 186°). 
 El timo o robo agravante (código sustantivo del apartado 189°). 
 La extorsión (código sustantivo del apartado 200°). 
 El delito de tráfico de drogas de manera agravada (código sustantivo del 
apartado 297°). 
 Genocidio (código sustantivo apartado 319°). 
 La ausencia coaccionada (código sustantivo del apartado 320°). 
 El martirio o tortura (código sustantivo apartado 321°). 
 La oposición a la lealtad nacional (código sustantivo apartado 325°). 
 La colaboración blindada en conjunto mediante un extranjero (código 
sustantivo del apartado 326°). 
 La devastación o modificación sobre centros fronterizos (código sustantivo 
del apartado 327°). 
 La involucración, colisión a través de un usurpador (código sustantivo del 
apartado 328°). 
 La estrategia de traición sobre el un Estado extranjero (código sustantivo del 
apartado 329°). 





 La obtención de información secreta-espionaje (código sustantivo del 
apartado 331°). 
 La facilitación militarista a otro Estado internacional (código sustantivo del 
apartado 332°). 
 La subversión o rebelión (código sustantivo del apartado 346°). 
Responsabilidades de un interno con dicho beneficio sobre la libertad 
condicional 
Respecto al reo que adquiera el beneficio de la libertad condicional tiene la 
responsabilidad de contemplar los lineamientos de comportamiento en el cual el 
juez lo dispuso mediante una resolución que le otorgó dicho beneficio, así como lo 
decreta el código de ejecución penal en su apartado 58°. Por lo que la inspección 
de los lineamientos de comportamiento le compete a la sección de medio libre del 
sistema penitenciario, sitio en el cual el beneficiario tendrá que acercarse 
individualmente cada 30 días en el cual dará manifestación de sus tareas 
cotidianas y a la vez deberá firmar el adecuado registro. 
Asimismo, cabe resaltar de la misma manera que la situación del beneficio 
de la semilibertad, el beneficiario sobre dicho beneficio también tendrá que acatar 
el cumplimiento de dichos lineamientos de comportamiento en relación con la 
supervisión electrónica individual siempre que se le haya obligado tal mandato. 
El beneficio de la visita Íntima (Código de ejecución penal del artículo 58° 
y el reglamento del código de ejecución penal de los artículos 197° al 205°): 
Desde luego, en este beneficio se pueden amparar todas las personas que han 
sido privados de su libertad, es decir, los condenados, siempre que su situación 
se convivientes o de casados. 
En este caso compete al sistema penitenciario considerar la realidad de la 
convivencia sobre el condenado o condenada y su par, en donde se entiende que, 






Requerimientos para adquirir el beneficio de la visita íntima 
De acuerdo con el reglamento del código de ejecución de penal en su 
artículo 198°, el beneficio de la visita íntima es concedido por el director del centro 
penitenciario, en cual el interno debe cumplir con ciertos requisitos, tales como: 
Entregar una petición, acreditándose los datos personales de la pareja, en el 
cual tiene que ser trasladada al director del centro penitenciario. 
Presentar una certificación expedida por el propio medico donde certifique 
sobre el estado de salud del reo, en el cual no padece de enfermedades de 
trasmisión sexual y que debe ser gestionado por el área de salud penal, por ende 
este informe tendrá que ser innovado o cambiado por cada seis (6) meses. 
Asimismo, presentar el certificado expedido por dicha área de salud en 
donde se consigne que la o el cónyuge o conviviente de la interna o interno, no 
padece de enfermedades de trasmisión sexual, por lo que también tendrá que ser 
innovado o cambiado por cada seis (6) meses.  
Por último, el interno tendrá que anexar una fotocopia de la partida de 
matrimonio civil o religioso, si no se dieran los casos anteriores tendrá que incluir 
otro documento que acredite su relación de convivencia con su pareja como, por 
ejemplo; la partida de nacimiento de los hijos, cuenta bancaria mancomunada, las 
boletas de compras de algún bien, una declaración jurada, entre otros. 
Una vez admitida tal petición, la autoridad competente que es el director 
deberá enviarla al órgano técnico de tratamiento, en el cual este lo valorará y 
comprobará dentro de los diez (10) días siguientes, por consiguiente, anunciará 
su opinión al respecto. Respecto a la opinión del órgano técnico de tratamiento, el 
director tendrá que determinar la solicitud del interno dentro de los 3 días hábiles. 
Si este fuese denegado el reo tendrá que mediar un recurso de apelación, por lo 
que el consejo técnico penal se tendrá que pronunciar dentro de los cinco (5) días 
hábiles según el Reglamento del Código de Ejecución Penal en su artículo 199°. 
Cabe resaltar, cuando se trate una contradicción con la determinación del 




insertará ante el mismo consejo, sin embargo, será decidido esta es vez por el 
director regional competente, en cual se tendrá por concluida la primera instancia 
administrativa. Ahora si esta denegación continúa y a razón del interno sobre 
dicha determinación le parece que adolece de argumento, el interno puede 
requerir a la autoridad legal por la vía de contenciosa administrativa. Pero lo más 
recomendable para el interno será elegir en corregir la inexactitud o deficiencia o 
ausencia de algunos de los datos requeridos por la autoridad, para luego volverlo 
a presentar, ya que las denegatorias que se presenten en vía administrativa si 
aún estas persistieran o son continuos, no será motivo de generar la situación de 
cosa juzgada ni impedirán la facultad del interno de ejercitar su derecho de 
reanudar o solicitar su petición sobre dicho beneficio. 
Asimismo, teniendo en consideración la necesidad de resguardar la 
seguridad y salud en los centros penales conforme al R.C.E.P. en su artículo 203° 
coexisten conjeturas en el cual las visitas íntimas podrían ser interrumpidas 
eventualmente, tales como: 
 El interno o su pareja posean la enfermedad de trasmisión sexual, esto se 
dará mientras se recupere cualquiera de ellos. 
 El interno este sujeto a castigo de incomunicación, hasta que dure dicha 
medida. 
 Si existe evidencia que la pareja ejercita la prostitución dentro del centro 
penal será suspendido por seis (6) meses, a su vez tampoco se dejará 
ingresar a la pareja por el plazo de treinta (30) días. 
 Por último, si el interno no contempla las disposiciones como la disciplina y 
seguridad que son emanadas respecto a la visita íntima, se suspenderán por 
treinta (30) días. 
Otros beneficios (Según el artículo 59° del código de ejecución penal y del 
reglamento del código de ejecución penal en sus artículos 206° al 207°): Se 
autoriza a la administración Penitenciaria a reconocer otros beneficios de acuerdo 




solidaridad y razón de responsabilidad, vistas en su conducta personal y sobre las 
funciones establecidas dentro del centro penal. Por lo tanto, las recompensas por 
tales actos son: 
 Ejercer actividades auxiliares de la Administración Penitenciaria en el cual no 
se vean comprendidas funciones de dominio. 
 Permiso para laborar en horas extras. 
 Asignación de comunicaciones y visitas extraordinarias. 
 Y otros que precise el reglamento. 
Asimismo, el reglamento del código de ejecución penal en su artículo 206° 
establece que por las mismas razones se pueden otorgar beneficios accesorios: 
 Preferencia en participar en trabajos de aspecto social, cultural y deportivo 
en el centro penal. 
 Recuerdo honorifico en el cual es entregada por el director del centro 
penitenciario en honores públicos. 
 Agasajos para el interno en bienes. 
 Y otras que señale el Consejo Técnico Penal. 
Derechos constitucionales. Los derechos constitucionales son normas de 
carácter constitutiva y organizativa de un Estado, en el cual se denomina 
constitución que se est6iman como inherentes dentro de un sistema político y a su 
vez, se encuentran exclusivamente vinculados a la dignidad humana de la 
persona en sociedad. 
Los derechos constitucionales de amnistía, gracia, condonación de la 
pena e indulto 
El derecho de amnistía: Consiste en poner fin a la responsabilidad penal 
que haya cometido el infractor, que usualmente es emitido por el poder legislativo 
y esto es en base a determinados sujetos que han sido declarados culpables de 
un delito que luego pasan a tenerse en cuenta como inocentes, debido a que 




Derecho de gracia: El derecho de gracia es la facultad de perdonar una 
pena o de sustituirla por otra menor en base al ordenamiento constitucional que 
es atribuida exclusivamente al jefe del Estado. 
Cabe resaltar, en la actualidad este derecho constitucional esta fuera de lo 
que vendría ser una gracia presidencial para la sociedad, ya que es visto de 
manera legal como un suceso jurídico en el cual afectaría a la comunidad en 
general, y es sobre esa razón que en determinados reglamentos es necesario un 
precepto para que se configure su actuación, entonces esto se transforma se 
convierte en un atributo sensato para la autoridad máxima del Estado. 
La condonación de la pena: Esta consiste en la reducción de la pena, en 
donde el presidente de la República por su sola precisión, puede disminuir las 
sanciones que fueron aplicadas por la administración de justicia. 
El derecho de indulto: El indulto se basa en el perdón de la pena, pues a 
diferencia del derecho de gracia, este lo eliminara la pena que fue impuesta al 
infractor, siendo que el Estado desestima la ejecución sobre dicha pena, puesto 
que es una de las causales de extinción de la condena según nuestro 
ordenamiento penal. Es así que en casi todas las constituciones se admite tal 
privilegio presidencial, Flores (2016). 
Existen dos formas de conceder el indulto: 
El humanitario; es cuando el condenado presenta ciertas características 
como: 
 Enfermedad terminal. 
 Enfermedad degenerativa. 
 Trastorno mental crónico. 
El común; se presenta cuando el condenado ha demostrado una conducta 
neutral, como, por ejemplo: 
 No haber realizado ningún intento de fuga en el centro penitenciario. 




 Los condenados a cadena perpetua. 
 Delitos cometidos por lesa humanidad. 
 Delitos por homicidios calificados. 
 Por terrorismo. 
 Por secuestro agravado. 
 Por narcotráfico que tengan relación con organizaciones criminales. 
 Por violación a la libertad sexual. 
Sin embargo, que los delitos son graduales y va depender de la continuidad 
de ellos, por lo que es a partir de aquello que se les concederá el indulto. 
Cabe resaltar, una vez concedida el indulto una persona, desaparecen sus 
antecedentes penales, y por ende ejerce sus derechos como cualquier otro 
ciudadano. 
Procedimiento del indulto. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 El condenado tiene que presentar su solicitud a través del INPE; 
 Luego la comisión de gracias presidenciales recibe el pedido; 
 Después la comisión evalúa y solicita los documentos que sean necesarios; 
 De ahí pasa el informe al Ministro de Justicia; 
 Esto a su vez (Minjus), lo deriva al Presidente de la República;  
 El Presidente de la República va evaluar en si otorga o no el indulto; y 
 Por último, su respuesta es publicada a través de una resolución. 
Formulación del problema  
Problemas 
El autor Arias (2006) refiere que un problema se basa en explicar de modo 
extenso la situación que es objeto de investigación, por lo que se sitúa en un 






¿Cuál es la eficacia del decreto legislativo 1181 que regula el delito de 
sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016?  
Problemas específicos: 
Problema específico 1.  ¿Cuáles son las consecuencias que genera la 
restricción de beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato en la 
ciudad de Lima Centro, 2016? 
Problema específico 2.   ¿De qué manera el Decreto Legislativo 1181 
pretende contrarrestar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 
2016? 
Problema específico 3. ¿Cuál es el impacto de la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el Decreto Legislativo 1181 en la disminución 
del sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016? 
Justificación del estudio  
Es fundamental tocar este tema que nos aqueja a todos, por que abarca 
toda nuestra sociedad y a la vez es un problema que va en aumento en todo 
ámbito territorial y me refiero al fenómeno del sicariato, ya que se ha convertido 
en un enigma a nivel internacional, puesto que a través de la investigación nos 
hará reflexionar e identificar cual es el síntesis de la situación problemática que en 
la actualidad viene calando descontroladamente en cada sociedad, puesto que no 
distingue clase social, religiosa ni política.  
Por lo tanto, a través de la investigación podremos analizar, describir, 
corregir, evaluar, y resolver los posibles paradigmas que este fenómeno del 
sicariato viene causando, sin que el Estado profundice más sobre este tema, que 
al parecer se está volviendo común en nuestra sociedad. 
Asimismo, es fundamental indagar con detenimiento y sensatez el fenómeno 
del sicariato que causa temor, paranoia e impotencia por contrarrestar esta ola 




niños que son reclutados desde su temprana edad, que pasan a formar parte de 
estas bandas organizadas (ilícitas), tales como el narcotráfico, las mafias y 
organizaciones criminales. En consecuencia, debemos hacer un análisis profundo 
de cada situación delincuencial que se presente, que si bien es cierto, nada 
justifica el hecho punible, pero es ahí donde debemos empezar atacar, y es el 
origen del problema que en su mayoría proviene de poblaciones vulnerables, 
puesto que al tener una mejor perspectiva y detectar que es lo que causa este 
fenómeno del sicariato, podremos determinar las posibles soluciones. 
Objetivos 
Los autores Grau, Correa y Rojas (1999) refieren que los objetivos de una 
investigación son la dirección de la investigación en el cual exteriorizan de forma 
muy resumida la finalidad de la investigación, por lo que estas se correlacionan 
entre sí con las funciones en base a un verbo indefinido.  
Objetivo general: 
Determinar la eficacia del Decreto Legislativo 1181 que regula el delito de 
sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1. Identificar las consecuencias que genera la 
restricción de beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato en la 
ciudad de Lima Centro, 2016. 
Objetivo específico 2. Explicar la manera en que el Decreto Legislativo 
1181 pretende contrarrestar la inseguridad ciudadana en la Ciudad de Lima 
Centro, 2016. 
Objetivo específico 3. Analizar el impacto de la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el Decreto Legislativo 1181 en la disminución 





El autor García (1978) refiere que un supuesto jurídico es la suposición 
normativa que a través de esta elaboración provienen las consecuencias jurídicas.  
Supuesto general: 
El Decreto Legislativo 1181 que incorpora en el código penal el delito de 
sicariato no se cumple con eficacia, ya que desde su aplicación no ha disminuido 
el índice de criminalidad en la actualidad, puesto que aún se sigue dando sin 
algún tipo de control en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Supuestos específicos: 
Supuesto específico 1. Las principales consecuencias que genera la 
restricción de beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato es el 
aumento de reos en los centros penitenciarios y el desequilibrio de la sociedad, 
puesto que el sistema penal tiene el objetivo de reeducar, rehabilitar y 
reincorporar al reo a la sociedad, en la ciudad de Lima Centro, 2016.  
Supuesto específico 2. El decreto Legislativo 1181 pretende contrarrestar 
la inseguridad ciudadana con el aumento de las penas, la restricción de beneficios 
penitenciarios, la liberación condicional, la semilibertad y la limitación de derechos 
constitucionales, sin embargo, ya existe el homicidio por lucro, en la ciudad de 
Lima Centro, 2016. 
Supuesto específico 3. La limitación de derechos constitucionales no 
genera resultados positivos, ya que al criminal le interesa lucrar a costa de la vida 
de sus víctimas. Al mismo tiempo, existe una contraposición con las normas 
constitucionales, que son derechos de todas las personas. Además, las penas 
limitativas de derechos constitucionales afectarían la dignidad del reo cuando, por 
ejemplo, padezca una enfermedad terminal, degenerativa o sufra un trastorno 








El presente trabajo de investigación está diseñado en un enfoque cualitativo por lo 
que se pretende comprender y profundizar los fenómenos desde un ámbito 
natural en correlación a un contexto social vista desde la perspectiva de los que 
participan, en donde una de las técnicas es la entrevista y el instrumento es la 
guía de entrevista. 
Por lo tanto, el enfoque cualitativo busca la percepción de los participantes 
tales como civiles o grupo de personas que serán parte de la investigación en 
base a los fenómenos que los rodean, aplicando sus experiencias, perspectivas, 
opiniones y hasta conceptos, ya que los integrantes de la investigación observan 
de manera subjetiva su realidad (Sampieri, Collado y Lucio, 2010). 
Asimismo, Savin-Baden y Major (2013); King y Horrocks (2010) definen la 
entrevista cualitativa como una técnica más profundizado, comprensivo y amplio 
que el enfoque cuantitativo. 
 Es por tal razón que esta investigación lo que se desea, es explorar a través 
del instrumento suministrado, en base a los sujetos que serán escogidos por 
medio del muestrario, la verificación de los supuestos propuestos y para 
conseguir dicha conclusión se aplicara varios programas como el SSPS V20. 
Por consiguiente, este tipo de investigación (cualitativa) se desarrolla en 
base a la captación de la misma realidad desde un contexto social a través de la 
observación de los partícipes y los que son parte de la investigación en base a 
sus comportamientos, actitudes, conocimientos y valores que orientan el 
comportamiento de las personas estudiadas (Bonilla y Rodríguez, 1997).  
Por último, este tipo de investigación se caracteriza por concebir la realidad 
con el contexto social que los rodea, ya se ha desde múltiples perspectivas 
observando la diversidad y peculiaridad en sus distintas formas de convivencia. 
Por lo tanto, la presente investigación a explorar tiene la finalidad de aplicar las 
técnicas de la entrevista y la encuesta con sus debidos instrumentos que son la 
guía de entrevista y el cuestionario sobre una delimitada población con el 




2.1 Tipo de Investigación 
2.1.1 Investigación básica 
Ander-Egg (1977) refiere que este tipo de investigación es conocida también pura 
en donde se enfocan a fenómenos ya estudiados en base a leyes generales. El 
propósito de la investigación que es objeto de estudio, está dirigido en el 
descubrimiento, explicación de las particularidades características y/o enigmas 
sobre algunos sucesos de determinados hechos y/o prodigios en el cual se 
originan en lo profundo de la ciudadanía. 
Alcance explicativo 
Respecto a algunos autores como Fernández y Baptista (2010) nos refieren que 
cuando se trata de una investigación de estudio explicativo, el alcance es el 
resultado que se desea conseguir a través de las causas de los acontecimientos, 
hechos o fenómenos ya estudiados, siendo explicados en las circunstancias en la 
que se presentan. 
Asimismo, Hernández (2006) refiere que este tipo de investigación 
(investigación explicativa) se consolida a través de la explicación de porqué razón 
ocurre o sucede una anormalidad y en qué circunstancias suceden o porque 
razón está vinculado dos (2) o más variantes. 
Arias (2012) comprueba el porqué de los hechos que se establece sobre las 
relaciones de origen-finalidad. Debido a esta razón, los análisis especificativos se 
ocupan sobre la evaluación del origen (indagación post facto), así también sobre 
la finalidad (investigación no experimental) que ella produce, es así que, a través 
del estudio de la hipótesis, sus resultados y conclusiones va a formar el nivel más 
profundo de sus propios razonamientos que esta da como resultado (p. 26). 
2.2 Diseño de investigación 
En la presente investigación se empleó el diseño como: 
Diseño fundamentado: Kornblit (2007) y Creswell (1998) al aplicar enfoque 




persigue un método con análisis inductivo en donde el objetivo es crear una 
teoría, por lo que el lenguaje y redacción deben ser el objetivo. 
Asimismo, Sandín (2003) refiere que la teoría fundamentada es un estudio 
más profundo sobre conceptos ya existentes, en el cual el propósito es la 
exploración de nuevas formas de comprender la realidad social que acontecen en 
ambientes naturales. 
Por lo tanto, la investigación básica investiga el progreso científico 
incrementando los conocimientos teóricos sin sugestionar en sus consecuencias, 
ya que es más formal y se enfoca en las generalizaciones en el desarrollo de una 
teoría acentuada en principios y leyes. 
2.3 Caracterización de los sujetos de la investigación 
2.3.1 Identificación de categorías 
Categoría 1. Eficacia del decreto legislativo 1181 
Se define en base a una norma jurídica con rango de Ley emanada por un poder 
del Estado como el Poder Ejecutivo (decreto legislativo), por lo que consiste 
enlograr un resultado o efecto tras la realización de una acción. Asimismo, la 
eficacia es la capacidad de conseguir la consecuencia que se anhela sobre un 
determinado objetivo.  
Categoría 2. El delito de sicariato 
Conducta o acción típica, antijurídica y culpable que va en contra de lo estipulado 
por la ley de cada Estado, en el cual será impuesta una sanción penal y en 
ocasiones sometidas a condiciones objetivas de punibilidad, puesto que se basa 
en el hecho o exclusión que son estipulados y penados por la legislación. 
Asimismo, el sicariato es denominado para describir un tipo de delito en 
base al homicidio calificado, ya que se constituye en el cobro de una determinada 
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2.4 Población y muestra 
2.4.1 Población 
Ñaupas (2014) refiere que la población es un grupo de individuos o persona y 
organismos en el cual apoyaran al estudio en la investigación, por lo tanto, se 
determina dos (2) modelos de población que son:  
La población de objetivo, es aquella que interpreta el conjunto de los 
habitantes, sin embargo, es indisponible para la investigación, los habitantes 
afables son aquellos habitantes que ayudaran de soporte para el estudio de la 
misma investigación (p. 246). 
Respecto al autor lo que sustenta es la totalidad de los habitantes hallados 
en el sitio de la investigación, en el cual únicamente se obtendrá una determinada 
porción de sujetos o personas, aquellos que solo serán idóneos a través del cual 
se les aplicara las técnicas de la entrevista y la encuesta seguido de los 
instrumentos de la guía de entrevista y el cuestionario.  
Asimismo, Quezada (2010) refiere que los habitantes es la totalidad de 
personas en el cual se obtendrá la información la anormalidad que es objeto de la 
investigación (p. 95). 
Por lo tanto, es aquel conjunto de individuos definidos con ciertas 
particularidades, que van a permitir conseguir una muestra con ciertas 
peculiaridades con el propósito de suministrar los instrumentos en la consecución 
de diferentes resultados, según la investigación planteada. 
2.4.2 La muestra 
Carrasco (2014) refiere que es una porción en el cual interpreta a una 
determinada población y a su vez cumple ciertas particularidades propias de 
aquellas, y que las conclusiones obtenidas se diversifican sobre los origines de la 





Por lo tanto, la muestra adquirida en la presente investigación se conseguirá 
obtener a raíz de ciertas características sobre las personas que cumplan con la 
investigación con la finalidad alcanzar conseguir de forma favorable o 
desfavorable el problema planteado. 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez 
2.5.1 Técnica. Las técnicas a emplear son: 
La entrevista que tiene el objetivo de seleccionar información de manera verbal en 
base a un determinado tema en común para el entrevistador. 
Buendía, Colas y Hernández citado por Gonzales (2009) la entrevista es: 
La recolección de información en el cual se realiza mediante un proceso de 
comunicación, donde el entrevistado contesta sobre asuntos previamente 
elaborados en razón a las dimensiones que se procuran investigar, que son 
desarrolladas propiamente por el entrevistador (p. 83). 
Estas técnicas se constituyen por ser estructuradas, semiestructuradas o no 
estructuradas o abiertas. 
Las entrevistas estructuradas consisten en que, el entrevistador se 
representa en base a una guía de preguntas específicas y se adhiere 
esencialmente a estas. 
La técnica de las entrevistas semiestructuradas está sujeta en principio a un 
orden de interrogantes en el cual el entrevistador tiene la disponibilidad de injerir 
interrogantes accesorias con la finalidad para especificar conceptos o conseguir 
mayor información sobre el tema investigado. 
Asimismo, Hernández (2003) señala que las técnicas de entrevistas semi-
estructuradas constan en un orden de interrogantes en el cual el entrevistador 
tiene la autonomía de formular interrogantes complementarios con la finalidad de 




Respecto a la encuesta, Grasso (2006) refiere que la encuesta es una 
técnica que va facultar explorar o investigar sobre asuntos subjetivos y que, del 
mismo tiempo, obtiene testimonio de una cantidad cuantiosa sobre individuos que 
van a formar parte de la investigación, como, por ejemplo: Permite indagar en 
base a la opinión pública y los valores actuales de una sociedad, así como 
también en asuntos de trascendencia cultural e interés sobre poblaciones 
sociedades democráticas. 
2.5.2 Instrumento. Los instrumentos a utilizar son los siguientes:  
La guía de entrevista. Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (2005) la guía de 
entrevista es un soporte para el entrevistador, por lo que, es comprensivo para 
acceder a nuevas interrogantes e inclusive a nuevos temas durante el proceso de 
la entrevista. 
El cuestionario. El autor Gómez (2006) consiste en una lista de 
interrogantes o ítems sobre la cual una (1) o más variantes van a ser medidos, en 
el cual se dividen en dos tipos de preguntas como: 
Interrogantes cerradas; estas comprenden determinadas condiciones de 
respuesta que son elaborados concretamente o definidos, en el cual las 
soluciones abarcan dos (2) alternativas (dualidades) o incluyen diversas 
posibilidades. Asimismo, estas interrogantes admiten favorecer anticipadamente 
la recopilación (utilidad matemática) sobre las soluciones a través de las 
personas. 
Interrogantes abiertas; estas consisten en no delimitar por adelantado las 
posibilidades de las respuestas, por lo que se emplea en situaciones donde no se 
tengan testimonio sobre las posibles soluciones. Asimismo, estas preguntas no 
admiten pre-codificar las respuestas, ya que a través de la recopilación se 
realizará luego que se obtienen las soluciones.  
Asimismo, el autor sugiere que las preguntas del cuestionario de la encuesta 
deben considerar ciertas exigencias, tales como: 




 Estas deben comenzar a través de interrogantes sencillas de responder. 
 También no tienen que irritar. 
 Estas deben definirse exclusivamente a un solo aspecto. 
 Estas no deben inducir las soluciones. 
 No se deben formular interrogantes innecesarias. 
 A su vez, estas no pueden hacer alusión a organizaciones o percepciones 
respaldadas socialmente ni en convicción verificada. 
Asimismo, el lenguaje empleado tiene que ser idóneo para las 
particularidades de quien lo responde. 
Por último, señala que de preferencia se debe de elaborar un cuestionario 
con instrucciones para el llenado, cuya finalidad es garantizar la confiabilidad y 
agradecer al que contesta. 
Esto a su vez, el autor señala que existen distintas maneras en el que se 
puede administrar o aplicar un cuestionario, tales como: 
 La propia evaluación o respuesta por los entrevistados. 
 A través medio de una entrevista personal (el entrevistador escribe las 
soluciones). 
 A través de una conversación telefónica. 
 A través de una carta de mensaje o virtual. 
Validez. Respecto a la validez Carrasco (2014) refiere que un mecanismo 
(instrumento) calcula lo que se pretende medir, para que permita conseguir cifras 
que previamente requerimos saber (p. 336). 
Asimismo, Ñaupas (2014) manifiesta sobre la validez que este es un diseño 
sobre un estudio que hace referencia al nivel de manejo y probabilidad de 




2.6. Métodos de análisis de datos 
Es un procedimiento que se basa en la aplicación de los hechos y en el uso de 
sus manifestaciones para obtener información valida y confiable. 
Respecto a las soluciones adquiridas a través de los mecanismos 
empleados (instrumentos) a una establecida muestra sobre habitantes, sea esta 
favorable o no, se producirá el estudio y el cotejo sobre criterios ideológicos y a su 
vez bajo la función del asunto estudiado. 
Por lo tanto, en las variables categóricas es necesario saber la frecuencia y 
el porcentaje del total de los casos que se refleja en cada categoría. Una de estas 
formas de representar gráficamente estos resultados es a través de diagramas de 
barras o diagramas de sectores. 
2.7 Tratamiento de la información: unidades temáticas. Categorización 
2.7.1 Unidades Temáticas 
En este aspecto de las unidades temáticas se toma los resultados de la 
investigación en donde estarán estructurados a través de cuadros de diferencias y 
coincidencias según lo estudiado.   
Selección, tabulación y representación de datos: En este aspecto los 
gráficos de los artículos que se ha originado la alteración de la información por la 
opinión de los demás se ubicarán en los anexos. 
Por consiguiente, los gráficos y tabulaciones siempre deben demostrar 
claridad en sus resultados, puesto que, la mejor opción de conseguir saber si los 
gráficos son captados, es tener una segunda opinión que este caso sería alguien 
desconocido para que declare críticas que mejoren el trabajo a seguir (Vílchez y 
Vara, 2009). 
De tal manera que la información recogida haya sido procesada por distintas 





Análisis e interpretación de los resultados  
En este aspecto los resultados que han sido obtenidos por las fuentes de 
recopilación de datos sobre el nivel de aceptación que se observó en el trabajo, 
permitieron ejecutar el análisis e interpretación en base al nivel científico que 
sustento los resultados. 
2.7.2 Categorización 
Sujetos de la investigación: En este aspecto, los participantes en base sobre la 
investigación, se encuentran constituidos por el entrevistador y los entrevistados 





 Entre otros. 
2.8. Aspectos éticos 
El presente trabajo de exploración es ejecutado realizando alineamientos éticos, 
abandonando por una parte las opiniones u costumbres arbitrarias objeto de 
estudio. Por lo tanto, el estudio cultural o científico es realizado obedeciendo el 
procedimiento científico, en el cual el estudio de dicha investigación se basa en un 
sentido cualitativo bajo el acatamiento al compendio determinado por la institución 
de la universidad César Vallejo a través de las pautas del guía metodológico; sin 
embargo, es un estudio de complejidad donde se ha incorporado determinadas 
modificaciones tales como; 
El planteamiento de la investigación a través de un sentido cualitativo, el uso 
de técnicas de recolección de datos, así como las entrevistas y encuestas de tipo 




que es objeto de análisis. Asimismo, el estudio de la investigación es ejecutado en 
consideración sobre el derecho del autor, mencionando los comentarios 







Objetivo general. Determinar la eficacia del Decreto Legislativo 1181 que 
regula el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
De la entrevista 
La mayoría de los entrevistados considero que no se cumple con eficacia el 
decreto legislativo 1181, por el solo hecho de penalizar con una sanción más 
grave, debido a razón de que existe otra figura penal que es el Homicidio por lucro 
en base al Homicidio calificado (art. 108 código penal). Sin embargo, la fiscal de 
crimen organizado considera que es una forma de intimidar al criminal, por lo cual 
el criminal se va abstener de cometer el delito por la gravedad de la sanción.  
Comentario 
Considero que al momento de que el juez se encuentre con este tipo penal, 
aplicara la pena más baja, a razón del principio In Dubio Pro Reo, por lo que 
quedaría sin eficacia el decreto legislativo 1181. 
En consecuencia el autor Caro (2015) hace referencia a que la norma 
sustantiva presenta una disputa sobre dos aspectos penales que condenan un 
mismo comportamiento tales como; el caso de Homicidio por lucro y el Sicariato, 
en el cual resalta que se debió eliminar el homicidio por lucro al decretar el delito 
de sicariato, puesto que al momento de aplicarse en el proceso, el juez elegirá o 
aplicará aquella que le sea más favorable al reo y por ende, aplicará el Homicidio 
por lucro ya que tiene una penalidad inferior al delito de sicariato. 
Finalmente, esto se refuerza, tal como se resume por la Sala permanente en 
su R.N. N° 1260-2004.Lima. 
De la encuesta 
Según la figura 4, en relación a la aplicación del decreto legislativo 1181 ha 
sido eficaz al momento de sancionar el delito de sicariato, se tiene que la gran 
mayoría está en desacuerdo 75%, el 13% está parcialmente en desacuerdo y sólo 













Figura 4. Frecuencia porcentual: La aplicación del decreto legislativo 1181, ha sido eficaz al 
momento de sancionar el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Según la figura 5: En relación a la incorporación del delito del sicariato en el 
código penal ha traído resultados positivos en nuestra legislación, la mayoría de 
ellos considera que está en desacuerdo 79.5%, el 10% está parcialmente en 















Figura 5. Frecuencia porcentual: La incorporación del delito del sicariato en el código penal, ha 






























Según la figura 6: En relación es beneficiosa la aplicación del decreto 
legislativo 1181 en nuestra sociedad, se tiene que la gran mayoría está en 













Figura 6. Frecuencia porcentual: Es beneficiosa la aplicación del decreto legislativo 1181 en 
nuestra sociedad en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Según la figura 7: En relación a se debe modificar el decreto legislativo 1181 
que sanciona el delito de sicariato, se tiene que la gran mayoría considera que 
está de acuerdo 81%, el 10,5% está en desacuerdo y sólo el 8,5% está 













Figura 7. Frecuencia porcentual: Se debe modificar el decreto legislativo 1181 que sanciona el 

















Según la figura 8: En la actualidad el decreto legislativo 1181 ha llegado a 
controlar el delito de sicariato, se tiene que la gran mayoría está en desacuerdo 













Figura 8. Frecuencia porcentual: En la actualidad el decreto legislativo 1181 ha llegado a controlar 
el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Comentario 
Como hemos visto no resulta eficaz el Decreto Legislativo 1181, porque al 
encontrase otra figura penal que es el Homicidio por lucro, el juez aplicará el delito 
de menor gravedad, debido a que ante un hecho ilícito donde exista ambigüedad 
o duda, se aplicará la sanción que más le favorezca al reo y esto es bajo el 
principio de In Dubio Pro Reo (Ver figuras 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente). 
Objetivo específicos 1. Identificar las consecuencias que trae la restricción 
de beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato en la ciudad de 
Lima Centro, 2016. 
De la entrevista 
La mayoría de los entrevistados considero que se genera el hacinamiento de reos 
en las cárceles, por solo pensar en restringir tales beneficios y no considerar el 
factor social que conlleva al sujeto a cometer estos crímenes. Sin embargo, la 
fiscal de crimen organizado considera que es positivo por tratarse de un delito de 





Considero que las consecuencias son negativas debido a que se genera la 
sobrepoblación de reos en las cárceles, puesto que esto va generar gastos 
administrativos y, por ende, se genere mayor carga procesal, ya que los que lo 
determinan son políticos que solo quieren endurecer las penas mas no atacar el 
origen del problema y hacer un análisis profundo de por qué razón cometen actos 
ilícitos. Finalmente considero que, solo ocasionará mayores gastos, por lo tanto, 
considero que tales restricciones se deben aplicar a los que son habituales en 
cometer el delito de sicariato. 
De la encuesta 
Según la figura 9: En relación a que los resultados sobre la restricción de 
beneficios penitenciarios bajo el decreto legislativo 1181 son positivos en la 
actualidad en la ciudad de Lima Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría está 
















Figura 9. Frecuencia porcentual: Los resultados sobre la restricción de beneficios penitenciarios 



















Según la figura 10: En relación a que, si resulta beneficioso aplicar el decreto 
legislativo 1181 para restringir los beneficios penitenciarios en la ciudad de Lima 
Centro, 2016, se tiene que la gran la mayoría está parcialmente en desacuerdo 









Figura 10. Frecuencia porcentual: Resulta beneficioso aplicar el decreto legislativo 1181 para 
restringir los beneficios penitenciarios en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Según la figura 11: En relación a está de acuerdo usted con que se aplique 
la restricción de beneficios penitenciarios para cualquiera que comete el delito de 
sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría 
considera que está de desacuerdo 48,5, el 33% parcialmente en desacuerdo y 
























Figura 11. Frecuencia porcentual: Está de acuerdo usted con que se aplique la restricción de 
beneficios penitenciarios para cualquiera que comete el delito de sicariato en la Ciudad de Lima 
Centro, 2016. 
Según la figura 12: En relación a que es una medida eficaz la restricción de 
beneficios penitenciarios en la ciudad de Lima Centro, 2016, se tiene que la gran 
mayoría considera que está en desacuerdo 48,5%, el 33% está parcialmente 













Figura 12. Frecuencia porcentual: Es una medida eficaz la restricción de beneficios penitenciarios 




Según la figura 13: En relación a cree que se vulnera una garantía al aplicar 
la restricción de beneficios penitenciarios sobre el infractor en la ciudad de Lima 
Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría 61% está parcialmente en 














Figura 13. Frecuencia porcentual: Cree que se vulnera una garantía al aplicar la restricción de 
beneficios penitenciarios sobre el infractor en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
 
Comentario 
Como se aprecia en los resultados de la encuesta, se identificó que el decreto 
legislativo 1181 al restringir los beneficios penitenciarios no es positivo ni idóneo, 
por el mismo hacinamiento de reos en las cárceles, así como mayor carga 
procesal y mayores gastos administrativos (Ver figuras 9, 10, 11, 12 y 13 
respectivamente). 
Asimismo, en el fallo del Tribunal Constitucional refiere lo siguiente:  
Si bien es cierto, para acceder a los beneficios penitenciarios estos no son 
derechos fundamentales, más bien garantías estipuladas por el código de 
ejecución penal que tiene por finalidad la resocialización, la reeducación del 
penado a la sociedad (Exp. N.° 01172-2013-PHC/TC). 
Finalmente, esto se perfecciona lo dicho por el Tribunal Constitucional el 7 
















reeducación del reo (…) constituyen esencialmente la facultad de que el 
parlamentario pueda conceder que los sentenciados, previo a la terminación de 
las sanciones que les fueron castigados, estos pueden recuperar su libertad si los 
objetivos de las sanciones hubieran sido considerados (Exp. 03754-2012-
PHC/TC). 
Objetivo específico 2. 
Explicar la manera en que el Decreto Legislativo 1181 pretende contrarrestar 
la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
De la entrevista 
La mayoría de los entrevistados considero que va depender de la política de 
prevención que implemente el Estado, a razón de que no es la única medida para 
reducir la delincuencia, en el cual se requiere una reforma en la educación y 
mayor capacitación a nuestras autoridades. Sin embargo, existe otra opinión 
contraria en el cual enfatiza que es una normativa más para poder contrarrestar la 
inseguridad, debido a tener una penalización más grave. 
Comentario  
Finalmente considero que no basta dicho decreto por tratarse compleja la 
inseguridad ciudadana, por lo que su eficacia también puede decaer, y a su vez 
comparto con una reforma educacional a nivel nacional donde se concientice 
sobre los valores y las buenas costumbres en los lugares alejados o zonas 
vulnerables. 
De la encuesta 
Según la figura 14: En relación el Decreto Legislativo 1181 ha logrado 
controlar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 2016, se tiene 
que la gran mayoría está en desacuerdo 70,5%, el 16,5% está parcialmente en 




















Figura 14. Frecuencia porcentual: El decreto legislativo 1181 ha logrado controlar la inseguridad 
ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Según la figura 15: En relación a la aplicación del decreto legislativo 1181 
es idóneo para poder controlar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima 
Centro, 2016, la mayoría de ellos considera que está en desacuerdo 48,5%, el 
33% está parcialmente en desacuerdo y sólo el 18,5% está de acuerdo. 
 
Figura 15. Frecuencia porcentual: La aplicación del decreto legislativo 1181 es idóneo para poder 

















Según la figura 16: En relación a la aplicación del decreto legislativo 1181 
puede controlar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 2016, la 
gran mayoría considera que está en desacuerdo 48,5%, el 33% está parcialmente 










Figura 16. Frecuencia porcentual: La aplicación del decreto legislativo 1181 puede controlar la 
inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Según la figura 17: En relación sobre el decreto legislativo 1181 ha traído 
resultados positivos en la ciudad de Lima Centro, 2016, se tiene que la gran 
mayoría considera que está en desacuerdo 48,5%, el 33% está parcialmente en 











Figura 17. Frecuencia porcentual: El decreto legislativo 1181 ha traído resultados positivos en la 




Según la figura 18: En relación a se debe de aplicar el decreto legislativo 
1181 siempre para contrarrestar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima 
Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría está en desacuerdo 75%, el 18,5% 












Figura 18. Frecuencia porcentual: Se debe de aplicar el decreto legislativo 1181 siempre para 
contrarrestar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Comentario 
Si bien es cierto, que la inseguridad ciudadana ha disminuido mínimamente en la 
actualidad, sin embargo es cabe resaltar que esto no se debe al decreto 
legislativo 1181, pues considero que para que se llegue a contrarrestar la 
inseguridad ciudadana, se tiene que considerar quienes son los que crean estas 
normas o medidas, y no dejar de tener en cuenta el origen del problema, pues así 
podremos disminuir la inseguridad en nuestra sociedad y a su vez realizar una 
reforma educacional, en el cual se concientice a nuestros jóvenes y funcionarios, 
ya que el problema parte de ahí, debido a que no es la única medida que se 
puede aplicar para disminuir la delincuencia en la sociedad.  
En conclusión, se verifica en la encuesta que no se da con eficacia el 
decreto legislativo 1181 para contrarrestar la inseguridad ciudadana (Ver figuras 

















Objetivo específico 3. Analizar el impacto de la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el Decreto Legislativo 1181 en la 
disminución del sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
De la entrevista 
La mayoría de los entrevistados considero la limitación de derechos 
constitucionales no genera resultados positivos, ya que le interesa al criminal es 
lucrar a costas de otros sin medir las consecuencias. Sin embargo, existe una 
divergencia en el cual enfatiza que como estos no tendrán los derechos de gracia, 
no volverán a las calles a delinquir. 
Comentario  
Considero que no se debe aplicar la limitación de derechos constitucionales sobre 
los que se pueden estar en una situación de peligro o abandono, como, por 
ejemplo; se vea afectado severamente su salud tanto física y/o psicológica, su 
integridad personal y hasta su vida. 
En tal sentido, si bien es cierto que ningún derecho constitucional es 
absoluto, pues tampoco se puede suprimir un derecho constitucional que es 
avalado por otras normas internacionales que defienden la dignidad humana, tal 
como el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en el cual enfatiza; 
(…) Que pese a los diversos sistemas políticos, económicos y sociales en 
que el Mundo se divide, hay una idea universal de los derechos humanos fundada 
en el “reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inherentes a todos los miembros de la familia humana”. 
De la encuesta 
Según la figura 19: En relación a los resultados son adversos al aplicar la 
limitación de derechos constitucionales sobre el delito de sicariato en la ciudad de 
Lima Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría está en desacuerdo 48,5%, el 

















Figura 19. Frecuencia porcentual: Los resultados son adversos al aplicar la limitación de derechos 
constitucionales sobre el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Según la figura 20: En relación a es constitucional la limitación de derechos 
constitucionales para cualquiera que perpetre el delito de sicariato en la ciudad de 
Lima Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría está parcialmente en desacuerdo 












Figura 20. Frecuencia porcentual: Es constitucional la limitación de derechos constitucionales para 















Según la figura 21: En relación a es beneficiosa la aplicación de la limitación 
de derechos constitucionales comprendidos en el decreto legislativo 1181 en la 
ciudad de Lima Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría considera que está 








Figura 21. Frecuencia porcentual: Es beneficiosa la aplicación de la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el decreto legislativo 1181 en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Según la figura 22: En relación a se debe modificar la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el decreto legislativo 1181 en algunos casos en 
la ciudad de Lima Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría está en desacuerdo 










Figura 22. Frecuencia porcentual: Se debe modificar la limitación de derechos constitucionales 

















Según la figura 23: En relación a es idónea la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el decreto legislativo 1181 en la ciudad de Lima 
Centro, 2016, se tiene que la gran mayoría 48,5% está en desacuerdo, el 33% 













Figura 23. Frecuencia porcentual: Es idónea la limitación de derechos constitucionales 
comprendidos en el decreto legislativo 1181 en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Comentario 
Tal como se puede apreciar en los resultados de la encuesta, se determinó que el 
impacto de la limitación de derechos constitucionales, no es positivo en la mayoría 
de casos ni genera consecuencias idóneas, al aplicar el decreto legislativo 1181 


















Objetivo general: Determinar la eficacia del Decreto Legislativo 1181 que 
regula el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
La Fiscal Provincial Irene Mercado con relación al objetivo general en determinar 
la eficacia del decreto legislativo 1181 que sanciona el delito de sicariato, refiere 
que es eficaz porque de algún modo el delincuente se va abstener de cometer el 
delito por la gravedad de la sanción.  
Por ende, el decreto legislativo 1181 es eficiente para sancionar el delito de 
sicariato en la actualidad, la fiscal cree que, si es eficiente para sancionar el delito 
de sicariato en la actualidad, ya que como prevención asegura la disminución del 
sicariato. 
En conclusión, la Fiscal Provincial Irene Mercado refiere que es una medida 
eficaz porque de algún modo el delincuente se va abstener de cometer el delito 
por la gravedad de la sanción, por lo que cree que es eficiente como medida de 
prevención. 
Sin embargo, el sexto entrevistado el Fiscal Adjunto Provincial Víctor Manuel 
Apolaya Lévano con relación al objetivo general, respondió: 
La eficacia del decreto legislativo 1181 que sanciona el delito de sicariato, 
refiere que no considera que sea eficaz, dado que es solo una sobre-
criminalización que se puede afrontar con la figura del asesinato. 
Por ende, el decreto legislativo 1181 es eficiente para sancionar el delito de 
sicariato en la actualidad, refiere que la norma no es eficiente por sí misma, sino 
que ello depende de la operatividad del Estado. 
Concluyendo el Fiscal Adjunto Provincial Víctor Manuel Apolaya Lévano 
sostiene que no es eficaz ni eficiente porque ello depende de los operadores de 
justica. 
Concuerdo con la posición del fiscal Víctor Manuel Apolaya Lévano, ya que ha 
hecho un análisis profundo sobre la eficacia del Decreto Legislativo 1181 que  




penas, puesto que el legislador no ha tomado en consideración la existencia 
similar de otra figura penal que ya está tipificado en nuestro código penal, por lo 
que se ajusta al homicidio por lucro, tal como se resume por la Sala permanente 
en su R.N. N° 1260-2004.Lima. 
Finalmente, la investigación ha demostrado aplicando técnica de la encuesta que 
un 75% está en desacuerdo que haya sido eficaz al momento de sancionar el 
delito de sicariato, en la ciudad de Lima Centro, 2016 (Ver figura 4). 
Objetivo específico 1: Identificar las consecuencias que trae la restricción 
de beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato en la ciudad de 
Lima Centro, 2016. 
En relación al primer objetivo específico la fiscal provincial refiere que las 
consecuencias que ha traído la restricción de beneficios penitenciarios al 
aplicarse el decreto legislativo 1181 referido al delito de sicariato, no tengan 
ningún beneficio penitenciario, porque estos cometen un delito de alta gravedad y 
por ende va generar menos actos delictivos en nuestra sociedad.   
En consecuencia, el objetivo para que se restrinjan los beneficios 
penitenciarios estipulados en el decreto legislativo 1181 sobre el delito de 
sicariato, refiere a que se debe a la condición del delito, ya que una persona que 
comete este acto criminal, merece una sanción fuerte sin que se le otorgue algún 
beneficio penitenciario. 
Asimismo, concluye la Fiscal Provincial Irene Mercado refiriéndose que las 
consecuencias son positivas porque va disminuir la criminalidad, porque debido a 
la condición del delito merece que se le sancione sin que se le otorgue algún 
beneficio penitenciario. 
Sin embargo, el Fiscal Provincial Álvaro Bernardo Rodas Fauno refiere sobre 
las consecuencias que ha traído la restricción de beneficios penitenciarios al 
aplicarse el decreto legislativo 1181 referido al delito de sicariato, es el 




En consecuencia, el objetivo para que se restrinjan los beneficios 
penitenciarios estipulados en el decreto legislativo 1181 sobre el delito de 
sicariato, refiere que los que lo establecen son políticos y responden a estímulos 
no jurídicos. 
En conclusión, el Fiscal Provincial Álvaro Bernardo Rodas Fauno sostiene 
que genera el hacinamiento de los reos en las cárceles y por lo que los que lo 
establecen son políticos 
Concuerdo con la posición del fiscal Álvaro Bernardo Rodas Fauno en el 
cual manifiesta que las consecuencias son negativas debido al aumento de reos 
en las cárceles, puesto que esto va generar que demanden más gastos 
administrativos y se genere mayor carga procesal, por lo que los que lo 
determinan son políticos que solo quieren endurecer las penas mas no atacar el 
origen y analizar por qué estos sujetos cometen estos actos ilícitos, sesgándose 
en su criterio subjetivo (Ver figura 9). 
Objetivo específico 2: Explicar la manera en que el Decreto Legislativo 1181 
pretende contrarrestar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima 
Centro, 2016. 
De acuerdo con el segundo objetivo específico, la Fiscal Provincial refiere que 
para poder contrarrestar o manejar la inseguridad ciudadana con la aplicación del 
decreto legislativo 1181, es beneficiosa porque es una medida más que se ha 
incorporado en nuestra legislación para la disminución de la inseguridad 
ciudadana. 
Por ende, la medida más eficaz para poder contrarrestar la inseguridad 
ciudadana al aplicar el decreto legislativo 1181 sobre el delito del sicariato, refiere 
que consiste no solo en aplicar el decreto legislativo 1181, sino también otras 
medidas que ya existen en nuestra legislación. 
En conclusión, la Fiscal Provincial Irene Mercado refiere que es beneficiosa 
porque es una medida más que se ha incorporado en nuestra legislación para la 




debe a la aplicación de otras medidas que ya están estipuladas por nuestro 
ordenamiento jurídico. 
Sin embargo, la Jueza Yenny Yorfinia Torres Lao refiere que para 
contrarrestar o manejar la inseguridad ciudadana con la aplicación del decreto 
legislativo 1181, la jueza cree que son necesarios las políticas que emplee y 
adecue el Estado en cada jurisdicción. 
Por ende, la medida más eficaz para poder contrarrestar la inseguridad 
ciudadana al aplicar el decreto legislativo 1181 sobre el delito del sicariato, refiere 
primero una reforma educacional en todo el país y luego una capacitación a 
nuestros funcionarios. 
En conclusión, la Jueza Yenny Yorfinia Torres Lao sostiene que para 
contrarrestar la inseguridad ciudadana son necesario las políticas que emplee y 
adecue el Estado en cada jurisdicción y la medida más eficaz para poder 
contrarrestarlo es primero una reforma educacional en todo el país y luego una 
capacitación a nuestros funcionarios. 
Estoy de acuerdo lo mencionado por la Jueza Yenny Yorfinia Torres Lao en 
el cual sostiene que para contrarrestar la inseguridad ciudadana son necesario las 
políticas que emplee y adecue el Estado en cada jurisdicción, y esto se debe a 
que existe una deficiencia en la prevención sobre cómo combatir la inseguridad 
ciudadana, esto se refleja tanto en los medios de comunicación, como por 
nuestras instituciones que poco o nada hacen para frenar esta ola delincuencial y 
sobre la medida más eficaz para poder contrarrestar esta inseguridad 
necesariamente  es una reforma educacional en todo el país, porque a través de 
ello podremos prevenir a que nuestros jóvenes y niños se vean influenciados por 
gente de mal vivir, por lo que al adecuar medidas de prevención y a su vez 
capacitarlos tanto a los estudiantes como a los docentes, se genera una 





Objetivo específico 3: Analizar el impacto de la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el Decreto Legislativo 1181 en la 
disminución del sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
De acuerdo con el tercer objetivo específico, la Fiscal Provincial Irene Mercado 
manifestó que los resultados que ha traído consigo la limitación de derechos 
constituciones estipulados en el decreto legislativo 1181 para la disminución del 
sicariato, son positivos, porque aquellos ya no volverán a las calles a delinquir. 
Por ende, es idóneo aplicar la limitación de derechos constitucionales 
estipulados en el decreto legislativo 1181 para la disminución del sicariato, la 
fiscal considero que es idóneo para disminuir este acto criminal, por lo mismo que 
permanecen dentro de las cárceles. 
 En conclusión, la Fiscal Provincial Irene Mercado refiere que los resultados 
sobre la limitación de derechos constitucionales son positivos y por ende son 
idóneo para su disminución, por lo mismo que estos reos permanecen dentro de 
las cárceles. 
Sin embargo, el Fiscal Adjunto Provincial Víctor Manuel Apolaya Lévano 
refiere que los resultados que ha traído consigo la limitación de derechos 
constituciones estipulados en el decreto legislativo 1181 para la disminución del 
sicariato, no advierte resultados positivos en cuanto a la aplicación de este 
decreto. 
Por ende, es idóneo aplicar la limitación de derechos constitucionales 
estipulados en el decreto legislativo 1181 para la disminución del sicariato, refiere 
que no es idóneo, pues lo que se debe cambiar son las condiciones sociales, no 
incrementar la represión penal. 
En conclusión, el Fiscal Adjunto Provincial Víctor Manuel Apolaya Lévano 
sostiene que no advierte resultados positivos y no es idóneo pues cree que se 





Me sujeto lo dicho por el Fiscal Adjunto Provincial Víctor Manuel Apolaya 
Lévano, en el cual refiere que los resultados que ha traído consigo la limitación de 
derechos constituciones estipulados en el decreto legislativo 1181 para la 
disminución del sicariato, no son resultados positivos, y es positivo lo dicho por el 
fiscal; porque si se limita a cualquiera que comete este acto criminal, a pesar de 
su condición física y psicológica, se estaría vulnerando su integridad física y 
moral, si bien es cierto que ningún derecho fundamental es absoluto, pues 
tampoco se puede suprimir un derecho fundamental que es avalado por otras 
normas internacionales que defienden la dignidad humana, tales como el  Pacto 
Internacional de Derechos Humanos, en donde enfatiza; 
(…) Que pese a los diversos sistemas políticos, económicos y sociales en 
que el Mundo se divide, hay una idea universal de los derechos humanos fundada 
en el “reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inherentes a todos los miembros de la familia humana”. 
Asimismo, como la Declaración de los derechos humanos y el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos en el cual, reconoció en su Preámbulo que estos 
derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana. 
Finalmente, la investigación ha demostrado que, de los encuestados, un 
56,50% refieren que no es constitucional la limitación de derechos 
constitucionales para cualquiera que perpetre el delito de sicariato, al aplicar la 
limitación de derechos constitucionales sobre el delito de sicariato y a su vez, un 
48,50% cree que no es idónea la limitación de derechos constitucionales 
comprendidos en el decreto legislativo 1181 en la ciudad de Lima Centro, 2016, 












Primera. Se ha determinado que el Decreto Legislativo 1181 que incorpora en el 
código penal el delito de sicariato no se cumple de forma eficaz; solo establece 
una sanción más grave para el delito que sanciona, esto se debe a que existe otra 
figura penal que es el homicidio calificado. 
Segunda. Se ha identificado que las principales consecuencias que genera la 
restricción de beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato es el 
aumento de reos en los centros penitenciarios y el desequilibrio en la sociedad, 
puesto que en el sistema penal su objetivo es reeducar, rehabilitar y reincorporar 
al reo a la sociedad. 
Tercera. Se ha explicado que el decreto Legislativo 1181 pretende contrarrestar 
la inseguridad ciudadana con el aumento de las penas, la restricción de beneficios 
penitenciarios tales como: la liberación condicional, la semilibertad y la limitación 
de derechos constitucionales; sin embargo, cabe destacar la necesidad de que el 
Estado implemente una política de prevención de la delincuencia, y para ello se 
requiere una reforma en la educación y mayor capacitación a las autoridades. 
Cuarta. Se ha analizado que la limitación de derechos constitucionales no genera 
resultados positivos, ya que al criminal le interesa lucrar a costa de la vida de sus 
víctimas. Al mismo tiempo, existe una contraposición con las normas 
constitucionales, que son derechos constitucionales de todas las personas. 
Además, las penas limitativas de derechos constitucionales afectarían la dignidad 
del reo cuando, por ejemplo, padezca una enfermedad terminal, degenerativa o 












Primera. Para que Decreto Legislativo 1181 sea eficaz debería eliminarse el 
homicidio por lucro, que se sujeta al homicidio calificado, pues ambos cumplen 
una misma finalidad: obtener una remuneración económica a cambio de quitarle 
la vida a otra persona. De esta forma se lograría que el delito de sicariato sea una 
figura ambigua ni genere duda en el juez al momento de sancionar al procesado. 
Segunda. Cabe resaltar que esta restricción de beneficios penitenciarios en 
relación al delito de sicariato no es del todo cierta. En la segunda disposición 
complementaria final del mismo decreto se establece el beneficio penitenciario 
sobre la redención de pena por trabajo o educación en la modalidad del siete por 
uno. Por tal razón se debe definir con claridad para quiénes, cuándo y bajo qué 
términos le son aplicables tales beneficios. Sin embargo, no es conveniente 
prohibir estos beneficios penitenciarios a los que cometen por primera vez el 
delito de sicariato, pues ellos están más propensos a reinsertarse en la sociedad. 
Tercera. Si bien es cierto decreto Legislativo 1181 puede ser una medida más 
para reducir la delincuencia, no es la medida más eficaz, pues de lo que se trata 
es de atacar el origen del problema, que es la falta de educación en zonas 
vulnerables de la ciudad. Por ende, la mejor manera de combatirlo es una mejor 
educación a nivel nacional, complementando con medidas de prevención en la 
lucha contra la inseguridad ciudadana. A su vez, es necesario hacer que los 
jóvenes tomen conciencia de la importancia de los valores y las buenas 
costumbres, que generan bienestar y el desarrollo social. 
Cuarta. La solución no está en prohibir el goce de los derechos constitucionales, 
puesto que se afectaría la dignidad humana del reo, además de su estado físico, 
psicológico y emocional cuando este permanezca un largo tiempo encarcelado. 
Asimismo, se congestionarían las cárceles, por ende, se generaría mayor carga 
procesal y mayores gastos. Lo recomendable es hacer un análisis profundo en a 
quiénes se les puede conceder los derechos consagrados en la Constitución y 
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Anexo 1  
Matriz de consistencia 






Eficacia del Decreto Legislativo 1181 que regula el delito de 
sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016 
Problemas General 
 
¿Cuál es la eficacia del Decreto Legislativo 1181 que regula el 




¿Cuáles son las consecuencias que genera la restricción de 
beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato en la 
ciudad de Lima Centro, 2016? 
 
¿De qué manera el Decreto Legislativo 1181 pretende 
contrarrestar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima 
Centro, 2016? 
 
¿Cuál es el impacto de la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el Decreto Legislativo 1181 






El Decreto Legislativo 1181 que incorpora en el código penal el 
delito de sicariato no se cumple con eficacia, ya que desde su 
aplicación no ha disminuido el índice de criminalidad en la 
actualidad, puesto que aún se sigue dando sin algún tipo de 








Las principales consecuencias que genera la restricción de 
beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato es el 
aumento de reos en los centros penitenciarios y el desequilibrio 
de la sociedad, puesto que el sistema penal tiene el objetivo de 
reeducar, rehabilitar y reincorporar al reo a la sociedad, en la 
ciudad de Lima Centro, 2016.  
 
El decreto Legislativo 1181 pretende contrarrestar la inseguridad 
ciudadana con el aumento de las penas, la restricción de 
beneficios penitenciarios, la liberación condicional, la 
semilibertad y la limitación de derechos constitucionales, sin 
embargo, ya existe el homicidio por lucro en base al homicidio 
calificado, en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
 
La limitación de derechos constitucionales no genera resultados 
positivos, ya que al criminal le interesa lucrar a costa de la vida de 
sus víctimas. Al mismo tiempo, existe una contraposición con las 
normas constitucionales, que son derechos de todas las personas. 
Además, las penas limitativas de derechos constitucionales 
afectarían la dignidad del reo cuando, por ejemplo, padezca una 
enfermedad terminal, degenerativa o sufra un trastorno mental 





Determinar la eficacia del Decreto Legislativo 1181 que regula el 




Identificar las consecuencias que genera la restricción de 
beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato en la 
ciudad de Lima Centro, 2016. 
 




contrarrestar a la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima 
Centro, 2016. 
 
Analizar el impacto de la limitación de derechos constitucionales 
comprendidos en el Decreto Legislativo 1181 en la disminución 










En la presente investigación se aplicó las técnicas de la 
entrevista y la encuesta, con una población de 200 personas, 
entre Fiscales, Jueces, asistentes, abogados, entre otros. 
 
Categorización 




Alcanzar el objetivo trazado 
en un determinado tiempo en 
base a normas estipuladas. 
C1. Eficacia del decreto 
legislativo 1081 
-Restricción de beneficios 
penitenciarios. 
-Limitación de derechos 
constitucionales. 
El delito de 
sicariato 
Hecho ilícito cometido por un 
sicario a cambio de una 
compensación económica. 
C2. El delito de sicariato 
-Inseguridad ciudadana. 






Es un procedimiento basado en la aplicación de los hechos y 
en el uso de sus perspectivas para obtener una información 
válida y confiable, en el cual se aplicarán las técnicas de la 
entrevista y la encuesta, seguidas de los instrumentos como la 
guía de entrevista y el cuestionario, con la finalidad de obtener 




Anexo 2  
Instrumentos 
 
Guía de entrevista para Fiscales, Jueces, asistentes, abogados. 
 
Título de la investigación: Eficacia del Decreto Legislativo 1181 que regula el delito 
de sicariato en la Ciudad de Lima Centro, 2016”. 
 
Entrevistado: 
Cargo / profesión / grado académico (del entrevistado):   ________________________ 
Institución donde labora:  _________________________________________________ 
 
Objetivo general: Determinar la eficacia del Decreto Legislativo 1181 
que regula el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
 
1.- ¿Cuál es la eficacia del decreto legislativo 1181 que sanciona el delito de 
sicariato que se incorporó en el código penal, 2016? 
 
2.- ¿Cree usted que el decreto legislativo 1181 es eficiente para sancionar el 
delito de sicariato en la actualidad? 
 
Objetivo específico 1: Identificar las consecuencias que trae la 
restricción de beneficios penitenciarios en relación al delito de sicariato en 
la ciudad de Lima Centro, 2016. 
 
3.- ¿Mencione usted las consecuencias que ha traído la restricción de beneficios 
penitenciarios al aplicarse el decreto legislativo 1181 referido al delito de sicariato en la 
ciudad de Lima Centro, 2016? 
 
4.- ¿Cuál cree usted que sea el objetivo para que se restrinjan los beneficios 
penitenciarios estipulados en el decreto legislativo 1181 sobre el delito de sicariato en la 





Objetivo específico 2: Explicar la manera en que el Decreto Legislativo 
1181 pretende contrarrestar la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima 
Centro, 2016. 
 
5.- ¿En su opinión, como es que se va contrarrestar o manejar la inseguridad 
ciudadana con la aplicación del decreto legislativo 1181 en la ciudad de Lima Centro, 
2016? 
 
6.- ¿Cuál cree usted que sea la medida más eficaz para poder contrarrestar la 
inseguridad ciudadana al aplicar el decreto legislativo 1181 sobre el delito del sicariato en 
la Ciudad de Lima Centro, 2016? 
 
Objetivo específico 3: Analizar el impacto de la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el Decreto Legislativo 1181 en la 
disminución del sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
 
7.- ¿Qué resultados ha traído consigo la limitación de derechos constituciones 
estipulados en el decreto legislativo 1181 para la disminución del sicariato en la ciudad de 
Lima Centro, 2016? 
 
8.- ¿Cree usted que es idóneo aplicar la limitación de derechos constitucionales 
estipulados en el decreto legislativo 1181 para la disminución del sicariato en la ciudad de 






Nombres y apellidos 
                             
D.N.I. N°                                     Teléfono:     






Lea los ítems y marque una de las opciones de las respuestas propuestas. 
Datos personales: 
Sexo 1. Masculino (      ) 2.Femenino (      ) Fecha: _______________________ 
Servicio: _____________________            Estado Civil: ___________________ 
Edad: __________________                       Tiempo de Servicio: ______ (años) 
 
Objetivo general: Determinar la eficacia del Decreto Legislativo 1181 que regula el delito 
de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
 







1. La aplicación del decreto legislativo 1181 
ha sido eficaz al momento de sancionar 
el delito de sicariato. 
   
2. La incorporación del delito del sicariato 
en el código penal ha traído resultados 
positivos en nuestra legislación. 
   
3. Es beneficiosa la aplicación del decreto 
legislativo 1181 en nuestra sociedad. 
   
4. Se debe modificar el decreto legislativo 
1181 que sanciona el delito de sicariato. 
   
5. En la actualidad el decreto legislativo 
1181 ha llegado a controlar el delito de 
sicariato. 
   
 
Objetivo específico N°1: Identificar las consecuencias que trae la restricción de 










6. Los resultados sobre la restricción de 
beneficios penitenciarios bajo el decreto 
legislativo 1181 son positivos en la 
actualidad en la ciudad de Lima Centro, 





7. Resulta beneficioso aplicar el decreto 
legislativo 1181 para restringir los 
beneficios penitenciarios en la ciudad de 
Lima Centro, 2016. 
   
8. Está de acuerdo usted con que se 
aplique la restricción de beneficios 
penitenciarios para cualquiera que 
comete el delito de sicariato en la 
ciudad de Lima Centro, 2016. 
   
9. Es una medida eficaz la restricción de 
beneficios penitenciarios en la ciudad de 
Lima Centro, 2016. 
   
10. Cree que se vulnera una garantía al 
aplicar la restricción de beneficios 
penitenciarios sobre el infractor en la 
ciudad de Lima Centro, 2016. 
   
 
Objetivo específico N° 2: Explicar la manera en que el Decreto Legislativo 1181 










11. El Decreto Legislativo 1181 ha logrado 
controlar la inseguridad ciudadana en 
la ciudad de Lima Centro, 2016. 
   
12. La aplicación del decreto legislativo 
1181 es idóneo para poder controlar la 
inseguridad ciudadana en la Ciudad de 
Lima Centro, 2016. 
   
13. La aplicación del decreto legislativo 
1181 puede controlar la inseguridad 
ciudadana en la ciudad de Lima 
Centro, 2016. 
   
14. El decreto legislativo 1181 ha traído 
resultados positivos en la ciudad de 
Lima Centro, 2016. 




15. Se debe de aplicar el decreto 
legislativo 1181 siempre para 
contrarrestar la inseguridad ciudadana 
en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
   
 
Objetivo específico N° 3: Analizar el impacto de la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el Decreto Legislativo 1181 en la disminución 









16. Los resultados son adversos al aplicar la 
limitación de derechos constitucionales 
sobre el delito de sicariato en la ciudad 
de Lima Centro, 2016. 
   
17. Es constitucional la limitación de 
derechos constitucionales para 
cualquiera que perpetre el delito de 
sicariato en la ciudad de Lima Centro, 
2016. 
   
18. Es beneficiosa la aplicación de la 
limitación de derechos constitucionales 
comprendidos en el decreto legislativo 
1181 en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
   
19. Se debe modificar la limitación de 
derechos constitucionales comprendidos 
en el decreto legislativo 1181 en algunos 
casos en la ciudad de Lima Centro, 
2016. 
   
20. Es idónea la limitación de derechos 
constitucionales comprendidos en el 
decreto legislativo 1181 en la ciudad de 
Lima Centro, 2016. 

















































































































































































Anexo 4 Consolidado de entrevistas  
Tabla 2 
Análisis de entrevistas a especialistas 
Pregunta 1 Especialista Respuesta 
¿Cuál es la eficacia del 
decreto legislativo 1181 
que sanciona el delito 
de sicariato que 
incorporó en el código 
penal, 2016? 
Dra. Irene Mercado Zavala 
 
Si es eficaz porque de algún modo 
el delincuente se abstiene de 
cometer el delito. 
 Dr. Erasmo Rafael 
Benavides Corbeta 
Es parcialmente eficaz. 
 Dr. Álvaro Bernardo Rodas 
Fauno 
La eficacia es nula y que su 
eficiencia no depende de una Ley 
sino de los operadores. 
 Dr. Juan Guillermo Cuya 
Berrocal  
Es parcialmente eficaz. 
 Dr. Cristian Santa María No es eficaz si los operadores del 
Estado no lo aplican con 
determinación y objetividad. 
 Dr. Víctor Manuel Apolaya 
Lévano 
No es eficaz, dado que es solo una 
sobre-criminalización. 
 Dr. José Raphael Gómez 
Porras 
No es conveniente. 
 Dr. José Carlos Gamarra 
Ramos 
La eficacia no se concreta por existir 
otra figura penal. 
 Dra. Cecilia Antonieta Polack 
Baluarte 
No es eficaz debido a existir el delito 
de homicidio calificado. 
 Dra. Dora Adela Mendoza 
Huamán 
No es eficaz ya que existe el 
homicidio calificado. 
 Dra. Bárbara Ore Torres No es eficaz ya que existe el 
homicidio calificado. 
 Dra. Juana Rosa Sotelo 
Palomino 
No es eficaz porque solo se está 
agravando la situación del imputado. 
 Dra. Yenny Yorfinia Torres 
Lao 
Al parecer no existe por los medios 
de comunicación. 
 Dr. Henry Paul Chumpitaz 
Chumpitaz 
No existe, porque se aplicará el 
delito que más le favorezca al 
imputado. 
 Dr. Simeron Campo 
Rodríguez 
No es eficaz, a razón de que hay 







Análisis de entrevistas a especialistas 
Pregunta 2 Especialista Respuesta 
¿Cree usted que el 
decreto legislativo 
1181 es eficiente 
para sancionar el 
delito de sicariato en 
la actualidad? 
Dra. Irene Mercado Zavala 
 
Es eficiente como medida de 
prevención. 
 
Dr. Erasmo Rafael Benavides 
Corbeta 
Su sanción es parcialmente eficiente. 
Dr. Álvaro Bernardo Rodas 
Fauno 
Su eficiencia no depende de una Ley 
sino de los operadores. 
 Dr. Juan Guillermo Cuya 
Berrocal  
Para que sea eficiente es necesario la 
buena pro de los operadores. 
 Dr. Cristian Santa María Depende de la operatividad del mismo 
Estado. 
 Dr. Víctor Manuel Apolaya 
Lévano 
No es eficiente porque ello depende 
de los operadores de justica. 
 
 
Dr. José Raphael Gómez 
Porras 
No precisa. 
 Dr. José Carlos Gamarra 
Ramos 
No es eficiente al momento de 
sancionar. 
 Dra. Cecilia Antonieta Polack 
Baluarte 
No es eficiente al existir otra figura 
penal de menor sanción. 
 Dra. Dora Adela Mendoza 
Huamán 
No es eficiente por si sola. 
 Dra. Bárbara Ore Torres Es parcial por existir otra norma 
similar. 
 Dra. Juana Rosa Sotelo 
Palomino 
Su eficiencia va depender de los 
operadores del Estado. 
 Dra. Yenny Yorfinia Torres Lao Depende de cómo apliquen su criterio 
los operadores el Estado. 
 Dr. Henry Paul Chumpitaz 
Chumpitaz 
No es eficiente, por lo mismo que ya 
existe otra tipificación. 










Análisis de entrevistas a especialistas 
Pregunta 3 Especialista Respuesta 
¿Mencione usted las 
consecuencias que ha 
traído la restricción de 
beneficios penitenciarios 
al aplicarse el decreto 
legislativo 1181 referido 
al delito de sicariato en 
la ciudad de Lima 
Centro, 2016? 
Dra. Irene Mercado Zavala 
 
Son positivas porque va disminuir la 
criminalidad. 
Dr. Erasmo Rafael 
Benavides Corbeta 
Origina un aumento de reos. 
Dr. Álvaro Bernardo Rodas 
Fauno 
Genera el hacinamiento de los reos 
en las cárceles. 
Dr. Juan Guillermo Cuya 
Berrocal  
Es el aumento masivo de los reos en 
las cárceles. 
Dr. Cristian Santa María Origina un aumento de reos. 
Dr. Víctor Manuel Apolaya 
Lévano 
Origina un aumento de reos. 
Dr. José Raphael Gómez 
Porras 
Origina un aumento de reos. 
Dr. José Carlos Gamarra 
Ramos 
Origina un aumento de reos. 
 Dra. Cecilia Antonieta Polack 
Baluarte 
Origina un aumento de reos. 
 Dra. Dora Adela Mendoza 
Huamán 
Origina un aumento de reos. 
 Dra. Bárbara Ore Torres Origina un aumento de reos. 
 Dra. Juana Rosa Sotelo 
Palomino 
Origina un aumento de reos. 
 Dra. Yenny Yorfinia Torres 
Lao 
Origina un aumento de reos. 
 Dr. Henry Paul Chumpitaz 
Chumpitaz 
Origina un aumento de reos. 
 Dr. Simeron Campo 
Rodríguez 






Análisis de entrevistas a especialistas 
Pregunta 4 Especialista Respuesta 
¿Cuál cree usted que 
sea el objetivo para que 
se restrinjan los 
beneficios penitenciarios 
estipulados en el 
decreto legislativo 1181 
sobre el delito de 
sicariato en la ciudad de 
Lima Centro, 2016? 
Dra. Irene Mercado Zavala 
 
A la condición del delito. 
Dr. Erasmo Rafael Benavides 
Corbeta 
Depende del criterio de cada 
magistrado para su disminución. 
Dr. Álvaro Bernardo Rodas 
Fauno 
Los que lo establecen son políticos. 
 
Dr. Juan Guillermo Cuya 
Berrocal  
La disminución del sicariato, 
aparentemente. 
 
 Dr. Cristian Santa María Dar una impresión falsa a la 
sociedad. 
 Dr. Víctor Manuel Apolaya 
Lévano 




Dr. José Raphael Gómez 
Porras 
Es salvaguardar los intereses 
públicos de la ciudadanía. 
 Dr. José Carlos Gamarra 
Ramos 
Aparentemente la reducción del 
delito de sicariato. 
 
 Dra. Cecilia Antonieta Polack 
Baluarte 
Mitigar la delincuencia. 
 Dra. Dora Adela Mendoza 
Huamán 
Su objetivo es ambiguo. 
 
 Dra. Bárbara Ore Torres No se cumple lo estipulado por el 
decreto legislativo 1181. 
 Dra. Juana Rosa Sotelo 
Palomino 
Es castigar con rigurosidad a los 
delincuentes 
 Dra. Yenny Yorfinia Torres 
Lao 
Dar una imagen de que se está 
trabajando contra la inseguridad 
ciudadana. 
 Dr. Henry Paul Chumpitaz 
Chumpitaz 
Es la rigurosidad del Estado sin 
tener compasión por el delincuente. 
 
 Dr. Simeron Campo 
Rodríguez 
Dar una imagen de dominio contra 







Análisis de entrevistas a especialistas 
Pregunta 5 Especialista Respuesta 
¿En su opinión, como es 
que se va contrarrestar o 
manejar la inseguridad 
ciudadana con la 
aplicación del decreto 
legislativo 1181 en la 
ciudad de Lima Centro, 
2016? 
Dra. Irene Mercado Zavala 
 
Es beneficiosa porque es una 
medida más. 
 Dr. Erasmo Rafael Benavides 
Corbeta 
Depende de otras medidas. 
 Dr. Álvaro Bernardo Rodas 
Fauno 
La creación de una política en 
el cual los combata. 
 Dr. Juan Guillermo Cuya 
Berrocal  
Depende de la capacitación y 
el nivel de conocimiento de los 
jueces. 
 Dr. Cristian Santa María Depende del Estado. 
 Dr. Víctor Manuel Apolaya 
Lévano 
No cambia nada este decreto 




Dr. José Raphael Gómez Porras Aplicar otras medidas para su 
eficacia. 
 
 Dr. José Carlos Gamarra Ramos Más adelante se verán los 
resultados. 
 Dra. Cecilia Antonieta Polack 
Baluarte 
Combatir a través de políticas 
eficaces. 
 Dra. Dora Adela Mendoza 
Huamán 
Depende de la política que 
empleen nuestros funcionarios. 
 Dra. Bárbara Ore Torres Depende no solo del decreto 
sino también en base a las 
estrategias. 
 Dra. Juana Rosa Sotelo 
Palomino 
No es suficiente la aplicación 
del decreto legislativo 1181. 
 Dra. Yenny Yorfinia Torres Lao Son necesario las políticas que 
emplee y adecue el Estado. 
 Dr. Henry Paul Chumpitaz 
Chumpitaz 
No es suficiente este decreto 
por sí solo, por lo que no es la 
única medida. 
 Dr. Simeron Campo Rodríguez El Estado tiene que ver mucho 






Análisis de entrevistas a especialistas 
Pregunta 6 Especialista Respuesta 
¿Cuál cree usted 
que sea la medida 




aplicar el decreto 
legislativo 1181 
sobre el delito del 
sicariato en la 
ciudad de Lima 
Centro, 2016? 
Dra. Irene Mercado Zavala 
 
Para que la medida sea más 
eficaz, se debe a la aplicación 
de otras medidas. 
 Dr. Erasmo Rafael Benavides Corbeta No es la única medida. 
 Dr. Álvaro Bernardo Rodas Fauno Para su eficacia se requiere la 
capacitación a los magistrados, 
la creación de cárceles y sobre 
todo una reforma en la 
educación. 
 Dr. Juan Guillermo Cuya Berrocal  Es la aplicación de otras 
medias. 
 Dr. Cristian Santa María Es una reforma educacional y 
la capacitación a los 
magistrados. 
 Dr. Víctor Manuel Apolaya Lévano Puede ser cualquier política en 
materia de educación. 
 
 
Dr. José Raphael Gómez Porras Se tiene que aplicar otras 
medidas para su eficacia. 
 Dr. José Carlos Gamarra Ramos La creación de una política de 
prevención y capacitación en 
las instituciones educativas. 
 Dra. Cecilia Antonieta Polack Baluarte Mayor educación y 
capacitación a nivel nacional. 
 Dra. Dora Adela Mendoza Huamán Una reforma educacional a 
nivel nacional. 
 Dra. Bárbara Ore Torres Creación de centros 
penitenciarios exclusivamente 
para el sicariato. 
 Dra. Juana Rosa Sotelo Palomino Una implementación en 
materia de educación a nivel 
nacional. 
 Dra. Yenny Yorfinia Torres Lao Una reforma educacional en 
todo el país. 
 Dr. Henry Paul Chumpitaz Chumpitaz No es la única medida. 





Análisis de entrevistas a especialistas 
Pregunta 7 Especialista Respuesta 
¿Qué resultados ha traído 
consigo la limitación de 
derechos constitucionales 
estipulados en el decreto 
legislativo 1181 para la 
disminución del sicariato en la 
ciudad de Lima Centro, 2016? 
 
Dra. Irene Mercado Zavala 
 
Son positivos. 




 Dr. Álvaro Bernardo Rodas Fauno Son nulos. 
 Dr. Juan Guillermo Cuya Berrocal  Son en cuestión a su 
reincidencia y 
habitualidad. 
 Dr. Cristian Santa María No percibe ningún 
resultado. 




Dr. José Raphael Gómez Porras Consisten en las 
estadísticas que las 
instituciones pueden 
resumir. 
 Dr. José Carlos Gamarra Ramos No concibe resultados 
positivos. 
 Dra. Cecilia Antonieta Polack 
Baluarte 
Es muy pronto definir 
los resultados. 
 Dra. Dora Adela Mendoza Huamán Se basan en 
estadísticas sobre las 
resoluciones. 
 Dra. Bárbara Ore Torres No ha traído ningún 
resultado positivo. 
 Dra. Juana Rosa Sotelo Palomino No trae ningún 
resultado. 
 Dra. Yenny Yorfinia Torres Lao Es ninguno tratarse de 
factores complejos. 
 Dr. Henry Paul Chumpitaz 
Chumpitaz 
No percibe resultados 
positivos. 







Análisis de entrevistas a especialistas 
Pregunta 8 Especialista Respuesta 
¿Cree usted que es idóneo 
aplicar la limitación de 
derechos constitucionales 
estipulados en el decreto 
legislativo 1181 para la 
disminución del sicariato en 
la ciudad de Lima Centro, 
2016? 




de las cárceles.  
 Dr. Erasmo Rafael Benavides Corbeta No es idóneo. 
 Dr. Álvaro Bernardo Rodas Fauno No es idóneo. 
 Dr. Juan Guillermo Cuya Berrocal  Su idoneidad se 
acondiciona a la 
gravedad del delito. 
 Dr. Cristian Santa María No cree que sea 
idóneo. 
 Dr. Víctor Manuel Apolaya Lévano No es idóneo. 
 
 
Dr. José Raphael Gómez Porras No es idóneo. 
 Dr. José Carlos Gamarra Ramos No es idóneo. 
 Dra. Cecilia Antonieta Polack Baluarte No se puede definir 
su idoneidad por ser 
nueva. 
 Dra. Dora Adela Mendoza Huamán No es idóneo. 
 Dra. Bárbara Ore Torres No es idóneo. 
 Dra. Juana Rosa Sotelo Palomino No es idóneo. 
 Dra. Yenny Yorfinia Torres Lao No es idóneo. 
 Dr. Henry Paul Chumpitaz Chumpitaz No es idóneo. 










Anexos 5 De las encuestas 
Tabla 10 
La aplicación del decreto legislativo 1181, ha sido eficaz al momento de sancionar 
el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles  Frecuencia (fi)        Porcentaje (%) 
En desacuerdo 150 75,0 
Parcialmente 26 13,0 
De acuerdo 24 12,0 
Total 200 100,0 
       Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 11 
La incorporación del delito del sicariato en el código penal, ha traído resultados 
positivos en nuestra legislación en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles  Frecuencia (fi)        Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 159 75,9 
 Parcialmente 20 10,0 
 De acuerdo 21 10,5 
 Total 200 100,0 
       Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 12 
Es beneficiosa la aplicación del decreto legislativo 1181 en nuestra sociedad en la  
ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles  Frecuencia (fi)       Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 163 81,5 
 Parcialmente 20 10,0 
 De acuerdo 17 8,5 
 Total 200 100,0 







Se debe modificar el decreto legislativo 1181 que sanciona el delito de sicariato 
en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles Frecuencia (fi)       Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 21 10,5 
 Parcialmente 17 8,5 
 De acuerdo 162 81,0 
 Total 200 100,0 
       Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 14 
En la actualidad el decreto legislativo 1181 ha llegado a controlar el delito de 
sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles Frecuencia (fi)       Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 21 10,5 
 Parcialmente 17 8,5 
 De acuerdo 162 81,0 
 Total 200 100,0 
        Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 15  
Los resultados sobre la restricción de beneficios penitenciarios bajo el decreto 
legislativo 1181 son positivos en nuestra actualidad en la ciudad de Lima Centro, 
2016. 
              Niveles  Frecuencia (fi)        Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 158 79,0 
 Parcialmente 16 8,0 
 De acuerdo 26 13,0 
 Total 200 100,0 








Resulta beneficioso aplicar el decreto legislativo 1181 para restringir los beneficios 
penitenciarios en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles  Frecuencia (fi)         Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 42 21,0 
 Parcialmente 112 56,0 
 De acuerdo 46 23,0 
 Total 200 100,0 
        Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 17 
Está de acuerdo usted con que se aplique la restricción de beneficios 
penitenciarios para cualquiera que comete el delito de sicariato en la Ciudad de 
Lima Centro, 2016. 
              Niveles Frecuencia (fi)       Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 29 14,5 
 Parcialmente 110 55,0 
 De acuerdo 61 30,5 
 Total 200 100,0 
        Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 18 
Es una medida eficaz la restricción de beneficios penitenciarios en la ciudad de 
Lima Centro, 2016. 
              Niveles  Frecuencia (fi)         Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 66 33,0 
 Parcialmente 117 58,5 
 De acuerdo 17 8,5 
 Total 200 100,0 








Cree que se vulnera una garantía al aplicar la restricción de beneficios 
penitenciarios sobre el infractor en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles Frecuencia (fi)        Porcentaje (%) 
En desacuerdo 24 12,0 
Parcialmente 122 61,0 
De acuerdo 54 27,0 
Total 200 100,0 
       Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 20 
El decreto legislativo 1181 ha logrado controlar la inseguridad ciudadana en la 
ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles   Frecuencia (fi)         Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 141 70,5 
 Parcialmente 33 16,5 
 De acuerdo 26 13,0 
 Total 200 100,0 
        Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 21 
La aplicación del decreto legislativo 1181 es idóneo para poder controlar la 
inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles    Frecuencia (fi)         Porcentaje (%) 
En desacuerdo 113 56,5 
Parcialmente 58 29,0 
De acuerdo 29 14,5 
Total 200 100,0 









La aplicación del decreto legislativo 1181 puede controlar la inseguridad 
ciudadana en la Ciudad de Lima Centro, 2017. 
              Niveles    Frecuencia (fi)         Porcentaje (%) 
En desacuerdo 136 68,0 
Parcialmente 27 13,5 
De acuerdo 37 18,5 
Total 200 100,0 
        Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 23 
El decreto legislativo 1181 ha traído resultados positivos en la ciudad de Lima 
Centro, 2016. 
       Niveles    Frecuencia(fi)         Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 131 65,5 
 Parcialmente 12 6,0 
 De acuerdo 57 28,5 
 Total 200 100,0 
        Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 24 
Se debe de aplicar el decreto legislativo 1181 siempre para contrarrestar la 
inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
            Niveles    Frecuencia (fi)         Porcentaje (%) 
          En desacuerdo 150 75,0 
          Parcialmente 37 18,5 
          De acuerdo 13 6,5 
          Total 200 100,0 









Los resultados son adversos al aplicar la limitación de derechos constitucionales 
sobre el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles   Frecuencia (fi)         Porcentaje (%) 
          En desacuerdo 65 32,5 
          Parcialmente 29 14,5 
          De acuerdo 106 53,0 
          Total 200 100,0 
     Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 26 
Es constitucional la limitación de derechos constitucionales para cualquiera que 
perpetre el delito de sicariato en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles   Frecuencia (fi)          Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 45 22,5 
 Parcialmente 113 56,5 
 De acuerdo 42 21,0 
 Total 200 100,0 
       Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 27 
Es beneficiosa la aplicación de la limitación de derechos constitucionales 
comprendidos en el decreto legislativo 1181 en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
            Niveles   Frecuencia (fi)       Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 26 13,0 
 Parcialmente         136 68,0 
 De acuerdo 38 19,0 
           Total 200 100,0 









Se debe modificar la limitación de derechos constitucionales comprendidos en el 
decreto legislativo 1181 en algunos casos en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
              Niveles      Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
 En desacuerdo 25 12,5 
 Parcialmente 42 21,0 
 De acuerdo 133 66,5 
 Total 200 100,0 
       Fuente: Elaboración propia del autor 
Tabla 29 
Es idónea la limitación de derechos constitucionales comprendidos en el decreto 
legislativo 1181 en la ciudad de Lima Centro, 2016. 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
En desacuerdo 97 48,5 
Parcialmente 66 33,0 
De acuerdo 37 18,5 
Total 200 100,0 






Anexo 6 Galería fotográfica 
 




























































Fotografía 4. Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Segunda Fsicalía Supraprovincial 










Fotografía 5. Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fsicalía Supraprovincial Corporativa 







































Fotografía 7. Fiscal Adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada. 
 
 
 
 
 
 
 
